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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
Βαθυστόχαστη ή έλληνική ποίηση καί ή πεζογραφία πού έχουν για 
θέμα τους ένα άπό τα πιο συνταρακτικά καί τά πιο αιματηρά έλληνικά 
γεγονότα των άρχών του αιώνα μας, τόν Μακεδονικό άγώνα. Αίμα καί 
δάκρυ στάζουν οί πολυάριθμες σελίδες τους, γραμμένες άπό δοκίμους ποιη­
τές καί συγγραφείς. Άπόκοντα έρχεται, σά γερασμένη καί πολυπικραμένη 
αδελφή, ή ποίηση του λαού, γιά νά τραγουδήση καί κλάψη καί αυτή μέ τή 
σειρά της τόν άνθρωπο, τόν πατριώτη, πού θυσιάστηκε στόν άγώνα. Δέν 
έχει τις πτήσεις τής λογίας ποιήσεως· μιλάει σε μιά γλώσσα άλλης έποχής, 
τής έποχής τής κλεφτουριάς. "Εχει όμως καί άνατάσεις καί δέν τής λείπει 
ή ειλικρίνεια.
Τήν ποίηση αυτή, σέ όλες της τις μορφές, θέλει ή μελέτη αύτή νά 
παρουσιάση όσο τό δυνατό ολοκληρωμένη. Γι’αυτό τό σκοπό δημοσιεύον­
ται παρακάτω, μέ ιστορικές καί κριτικές σημειώσεις, 56 ποιητικά κείμενα 
άναφερόμενα στό Μακεδονικό άγώνα. 30 άπό αύτά προέρχονται άπό αδη­
μοσίευτα χειρόγραφα τού Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας 
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών καί άπό δική μου συλλογή· τά άλλα 26 αναδημο­
σιεύονται άπό παλαιότερα βιβλία ή μελέτες.
Στό προεισαγωγικό τούτο σημείωμα αισθάνομαι τήν υποχρέωση νά 
εύχαριστήσω εκείνους πού βοήθησαν στήν περισυλλογή των τραγουδιών, 
καί ιδιαίτερα τόν διευθυντή τού Κέντρου Έρεύνης Ελληνικής Λαογρα­
φίας καθηγητή κ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, πού παρεχώρησε τά συγκεντρωμένα στό 
Κέντρο τραγούδια, τόν κ. Στέφανο Ήμελλο, συνεργάτη τού ίδιου Κέντρου, 
πού πρόθυμα βοήθησε στήν αντιγραφή των κειμένων, καί τόν διευθυντή 
τού 'Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τού Αίμου κ. Βασίλειο Λαούρδα, 
πού έθεσε στή διάθεσή μου τή σχετική βιβλιογραφία.
Κάθε φορά πού άσχολοΰμαι μέ ιστορικά δημοτικά τραγούδια, μοΰ 
έρχεται στό νοΰ ή γνώμη τού ’Αριστοτέλη γιά τή διαφορά μεταξύ ποιήσεως 
καί ιστορίας : «... φιλοσοφώτερον καί σπουδαιότερον ποίησις ιστορίας 
έστίν ή μέν γάρ ποίησις μάλλον τά καθόλου, ή δέ ιστορία τά καθ’ έκαστον 
λέγει» Γ Σύμφωνα μέ τή σοφή αυτή παρατήρηση τού μεγάλου Σταγειρίτη, 
δέν θά πρέπη νά περιμένη κανείς Ιστορικές ακρίβειες καί λεπτομέρειες άπό
1. Ποιητική 1451α.
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τήν άνάλυση δημοτικών ποιητικών κειμένων, άλλά τά «καθόλου», την 
άπήχηση πού είχαν στην εποχή τους τά ίστορικά γεγονότα καί οι ενέργει­
ες Ιστορικών προσώπων. Ό αληθινός ποιητής δεν άραδιάζει γεγονότα σέ 
στίχους, όπως ό κρητικός ριμαδόρος, άλλα συγκινεΐται ή ένθουσιάζεται άπό 
όσα βλέπει καί ακούει καί τή συγκίνηση καί τόν ενθουσιασμό του έρχεται 
να έξωτερικεύση σέ λίγους, άλλα εκφραστικούς στίχους, στίχους χαράς ή 
στίχους λύπης, είτε γιά νά επαινέση καί νά έξυμνήση κάποιο ήρωικό πρό­
σωπο ή ήρωική πράξη, είτε γιά νά θρηνήση γιά κάποια μεγάλη άπώλεια ή 
συμφορά. Έτσι με τούς στίχους του παραδίδει στήν αιωνιότητα κάτι πού 
συνεκλόνισε τόν συναισθηματικό του κόσμο.
Τά ήρωικά τραγούδια δεν γίνονται σέ όλες τίς εποχές, άλλά μόνον 
σ’ εκείνες πού τίς διαπνέει ήρωικό πνεύμα, πού χαρακτηρίζονται άπό μεγά­
λα γεγονότα, τά όποια βαρύνουν πολύ στήν πλάστιγγα πού καθορίζει τή 
μοίρα τών άνθρώπων καί τών εθνών. Άπό τέτοια ήρωική έποχή προέρχον­
ται τά άκριτικά καί τά κλέφτικα τραγούδια. Ηρωικοί είναι καί οί χρόνοι, 
γιά τούς όποιους γίνεται λόγος στή μελέτη αυτή. Προηγούνται καί προ­
παρασκευάζουν τούς βαλκανικούς πολέμους τού 1912-1913, πού έκριναν 
άποφασιστικά τήν τύχη τού βορείου έλληνικοΰ πληθυσμού καί τών άλλων 
παραμεθορίων βαλκανικών λαών.
Μετά τόν άτυχή γιά τήν Ελλάδα πόλεμο τού 1897 μαρασμός καί πολι­
τική άπογοήτευση κυριαρχούν στή χώρα μας. Ή άπογοήτευση όμως αυτή 
φέρνει καί τήν άντίδραση τών ζωηρών στοιχείων τού έθνους. ’Ανάταση καί 
προθυμία γιά θυσίες καί ολοκαυτώματα διακρίνουν πολλούς νέους τής 
έποχής αυτής. Γειτονικοί βαλκανικοί λαοί, Έλληνες καί Βούλγαροι, κάτω 
άπό τήν κυριαρχία τού «μεγάλου άσθενοΰς», τής τουρκικής αυτοκρατορίας, 
διαβλέπουν τό τέλος τού διεφθαρμένου καί σέ παρακμή πλέον κυριάρχου, 
καί άγωνίζονται νά έπωφεληθοΰν άπό τήν πτώση του καί νά διαφεντεύσουν 
όσο τό δυνατόν ευρύτερο μακεδονικό χώρο. Μέ τόν έπίζηλο γιά τούς νέους 
τίτλο τού «Μακεδονομάχου» ξεκινούν έθελοντικά Έλληνες άπό όλες τίς 
γωνιές τής ελεύθερης έλληνικής γής, άπό τά βόρεια ώς τά νότια άκρα τής 
ελληνικής χερσονήσου καί, άρματωμένοι ψυχικά καί ύλικά, προχωρούν 
προς τή χώρα τών ονείρων τους, τήν γή τής επαγγελίας, τή Μακεδονία. Ή 
έθνική τους ιστορία τούς φωτίζει καί τούς φανατίζει ή συναίσθηση τού 
δικαίου των. Τίποτε δέν μπορεί νά τούς κλονίση τήν πίστη, ότι ό άγώνας 
τους είναι άγώνας ίερός, άγώνας υπέρ βωμών καί έστιών. Θεωρούν τιμή τους 
νά δώσουν τή ζωή τους στον άγώνα.
Τή διάχυτη αυτή άγωνιστική διάθεση προσπαθεί νά οργανώση καί 
κατευθύνη ή «Έθνική Εταιρεία», πού ιδρύεται στήν ελληνική πρωτεύου­
σα τό 1894 μέ σκοπό «τήν άναζωογόνησιν τού έθνικοΰ φρονήματος, τήν
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έπαγρύπνησιν έπί των συμφερόντων των δούλων Ελλήνων καί τήν παρα­
σκευήν τής άπελευθερώσεως αυτών διά πάσης θυσίας». Οί πρόθυμοι να 
προσφέρουν τίς υπηρεσίες τους εθελοντές είναι πολλοί καί από όλες τις 
κοινωνικές τάξεις. Πρώτοι καί καλύτεροι ό Μπρούφας, ό Παύλος Μελάς,ό 
Τέλλος Άγρας, ό Γαρέφης, ό Φούφας, ό Βάρδας κ.ά. Οί περισσότεροι 
έγκαταλείπουν οικογένειες, πλούτη καί ευμάρεια καί άφοβα αύτοεπιστρα- 
τεύονται, άν καί γνωρίζουν, ότι ή πιθανότερη έκβαση τοϋ εγχειρήματος 
τους είναι νά άφήσουν τά κόκκαλά τους στή Μακεδονία.
Όλους αυτούς τούς άγωνιστές, πού τόσο πρόθυμα πρόσφεραν τή ζωή 
τους στον εθνικό άγώνα, ό Έλληνας λαϊκός ποιητής, ό άγνωστος ποιητής, 
εξύμνησε μέ τό τραγούδι του. Το νεώτερο τραγούδι κινείται μέσα στήν 
άτμόσφαιρα τοϋ παλαιότερου, τοϋ κλέφτικου. Άλλοτε είναι ολόκληρο τό 
κλέφτικο τραγούδι καί παρουσιάζεται μέ τό όνομα τοϋ Μακεδονομάχου, 
άλλοτε δανείζεται ορισμένες μόνον λέξεις ή στίχους, προοιμίων προπάντων 
πάντοτε όμως δέν χάνει τήν άτομικήν του φυσιογνωμία, έξαίροντας τήν 
δράση τοϋ Μακεδονομάχου.
"Οταν κανείς άκούη ή διαβάζη τά τραγούδια τοϋ Μακεδονικοϋ άγώνα, 
εχει τήν έντύπωση ότι οί λαϊκοί ποιητές έχουν ήδη άξιολογήσει τήν προ­
σφορά κάθε άγωνιστή καί έχουν συνθέσει γιά τόν καθένα καλύτερα ή χει- 
τερα τραγούδια. Γιά τόν Παϋλο Μελά λ.χ. τά τραγούδια είναι περισσότερα 
καί μερικά ποιητικώς άρτιότερα. "Υστερα έρχονται σέ ποιητική άξία τά 
τραγούδια τοϋ Μπρούφα, τοϋ Γαρέφη, τοϋ Τέλλου Άγρα, καί άλλων άκόμη. 
Νομίζει κανείς ότι στά τραγούδια αυτά εχουμε ιεραρχημένη ποιητική 
συγκίνηση, άνάλογα μέ τήν προσπάθεια καί τό έργο τοϋ κάθε Μακεδονο­
μάχου. Άπό αυτή τήν άποψη είναι σωστή ή γνώμη τοϋ Γάλλου εκδότη 
έλληνικών δημοτικών τραγουδιών Cte de Marcellus ι, ότι στήν Ελλάδα ή 
δημοτική ποίηση δέν είναι μόνον ό καθρέπτης τοϋ πνεύματος, τής εξυπνά­
δας καί των καλαισθητικών άρετών τοϋ έθνους, άλλ” άποτελεΐ άκόμη ένα 
ουσιώδες μέρος τής ιστορίας του.
Υπάρχουν έν τούτοις Μακεδονομάχοι, όχι κατώτεροι άπό άλλους σέ 
άξία, γιά τούς οποίους δέν έγιναν τραγούδια, ή έγιναν μόνον έφήμερα ψευτο­
λόγια στιχουργήματα. Έδώ παίζει ρόλο ό παράγων τύχη. Πρέπει νά είναι 
καί τυχερός κανείς, γιά νά βρεθοϋν άνθρωποι ικανοί νά εκτιμήσουν τό 
έργο του καί νά τό τοποθετήσουν στή θέση πού τοϋ άνήκει.
Τά τραγούδια τοΰ Παύλου Μελά
Ή κυριότερη μορφή τοϋ Μακεδονικοϋ άγώνα είναι ό Παΰλος Μελάς. 1
1. Chants populaires de la Grèce moderne, Paris 1860, σ. XII.
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Είναι αμφίβολο αν χωρίς τον Παύλο Μελά θά άρχιζε ο άγώνας καί είναι 
έπίσης αβέβαιο αν χωρίς τον θάνατό του θά έπαιρνε γρήγορα τις διαστά­
σεις πού πήρε. Είχε λάβει μέρος ό Μελάς σέ έπανειλημμένες μυστικές 
αποστολές γιά τή μελέτη τής καταστάσεως στή Μακεδονία. Τον Αύγουστο 
τού 1904 επί κεφαλής ομάδας άπό 35 άνδρες είσήλθε στο κατεχόμενο άπό 
τούς Τούρκους μακεδονικό έδαφος ως άρχηγός των άνταρτικών Σωμάτων 
Μοναστηριού καί Καστοριάς. Βρισκόταν στό χωριό Στάτιστα τής Καστο­
ριάς στις 13 ’Οκτωβρίου 1904, όταν προδόθηκε άπό τή βουλγαρική συμ­
μορία τού Μήτρου Βλάχου στούς Τούρκους καί τόν σκότωσαν.
Κανένα άλλον εθνικό αγωνιστή στούς νεώτερους χρόνους δέν τραγού­
δησαν οί "Ελληνες καί δέν εκλαψαν τόσο εγκάρδια όσο τόν Παύλο Μελά. 
Δέν είναι μόνο τό γεγονός ότι ό Μελάς αντιπροσωπεύει «όλην τήν ιδεολο­
γίαν τού άγώνος», καθώς γράφει ό Κ. Μαζαράκης στις άναμνήσεις του 1, 
άλλά γιά τή μεγαλύτερη λαϊκή συγκίνηση άπό τό θάνατό του συνετέλεσε 
καί τό γεγονός ότι, προερχόμενος άπό αρχοντική οικογένεια, δέν δίστασε 
ν’ άπαρνηθή πλούτη, ευζωία, οικογένεια καί νά ύπακούση στή φωνή τού 
έθνικού καθήκοντος. Τό γεγονός αυτό βαρύνει ιδιαίτερα στή συναισθημα- 
τικότητα τού ελληνικού λαού.
Τά τραγούδια γιά τόν Μελά είναι διαφόρων τύπων καί μορφών. Τό 
πλέον διαδεδομένο σ’ όλη τήν Ελλάδα είναι εκείνο πού παρουσιάζει τόν 
Παύλο νά ζητή νά μάθη άπό νέες ποιά είναι ή στρατιωτική κατάσταση 
στον τόπο τους. Νέο παλληκάρι είναι ό Παύλος καί άπό νεάνιδες ζητεί 
πληροφορίες. ’Ιδού ενα άπό τά σχετικώς καλά κείμενα τού τύπου αυτού:1 2
- Κορίτσια άπό τήν Καστοριά κι άπ’ τή Μακεδονία, 
γιά έλάτε μιά παρακά, γιά ελάτε τρεις καί πέντε, 
κάτι νά σάς ρωτήσουμε καί σείς νά μάς είπήτε :
μήν είναι Τούρκοι στό χωριό, μήν είναι καί Βουλγάροι;
5 - Ποιος είσαι σύ πού μάς ρωτάς καί θέλεις γιά νά μάθης;
- ’Εγώ είμαι ό Παύλος ό Μελάς............ 3
1. K. I. Μ α ζ α ρ ά κ η, 'Ο Μακεδονικός ’Αγών (’Αναμνήσεις), Θεσσαλονίκη 1963, 
σ. 24.
2. Χειρόγρ. Κέντρου Έρεύνης Ελληνικής Λαογραφίας (Κ.Ε.Ε.Λ.) άριθ. 1551, σ. 3 
(συλλογή Περ. Γιαννοπούλου, Σκληρού ’Ολυμπίας).
3. Στό χειρόγραφο τό τραγούδι συνεχίζεται μέ στίχους Ασυνήθιστους σέ δημοτικό 
ποιητικό κείμενο :
... στον κόσμο ξακουσμένος, 
ποχω ταράξει τήν Τουρκία καί τή Μακεδονία.
- Δέν είν’ στρατιώτες στό χωριό, δέν είναι καί Βουλγάροι.
Ή μουσική καταγραφή τού τραγουδιού, καθώς καί τών έπόμενων, έγινε άπό τόν 
μουσικό κ. Σπυρ. Περιστέρη, τόν όποιο ευχαριστούμε θερμά καί άπό τή θέση αότή.
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Αρτιότερη ποιητικά είναι ή παραλλαγή, ή δημοσιευμένη από τήν 
Ειρήνη Σπανδωνίδη (Τραγούδια τής Άγόριανης, σ. 25 άριθ. 42) :
- Κορίτσια άπό τήν Καστοριά κι άπ= τή Βλαχοκλεισούρα 1 
κάτι νά σάς ρωτήσουμε, κάτι νά σας είποϋμε.
- Ποιος είσαι σύ πού μάς ρωτάς καί θέλεις νά σου είποΟμε;
- Εγώ μαι ό Παύλος ό Μελδς, τής Καστοριάς καμάρι,
5 τής Καστοριάς, τής Ρούδιανης2 καί τής Βλαχοκλεισούρας.
Η Σπανδωνίδη ορθά παρατηρεί ότι τό τραγούδι εχει γίνει μέ πρότυπο 
τό κλέφτικο :
1. Βλαχοκλεισούρα καί Κλεισούρα κωμόπολη τής έπαρχίας Καστοριάς.
2. Κατά τήν Σπανδωνίδη πρόκειται για τό χωριό Ρούδινον (σήμ. Άλωρος) τού νομού 
Πέλλης.
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Κορίτσια μαυρομάτικα, για έλατε παρακάτω, 
κάτι νά σας ρωτήσουμε, κάτι νά σάσε είποΰμε.
Μήν είναι Τούρκοι στο χωριό, μην είναι κι ’Αρβανίτες. ..
Μέ τή φανταστική συνάντηση παλληκαριών καί νεανίδων ό ποιητής 
παρεμβάλλει στοιχείο τρυφερότητας μέσα στήν όλη πολεμική άτμόσφαιρα. 
Μέ αύτή τή μορφή είναι γνωστό τό τραγούδι παντού στήν ήπειρωτική Ελ­
λάδα, Πελοπόννησο, Ρούμελη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία. ’Από όσα ξέ­
ρουμε είναι τό μόνο τραγούδι του Μακεδονικού αγώνα μέ πανελλήνια σχεδόν 
διάδοση. ’Αξιόλογες παραλλαγές του δέν υπάρχουν. Μικρές μόνο καί ασήμαν­
τες διαφορές σέ μερικές λέξεις καί σέ τοπωνύμια. Έτσι, άντί για Μακεδονία 
βρίσκουμε Ήπειρο, Σιάτιστα, Ελασσόνα, Βάλτο κλπ. Στό τέλος μιας παραλ­
λαγής τού τραγουδιού λαϊκός στιχουργός, πού δέν έχει γνήσια ποιητική 
συγκίνηση, προσθέτει μερικούς αδέξιους στίχους· δείχνει μ’ αυτό ότι γνω­
ρίζει τήν ιστορία τού Μελά, άλλα δέ γνωρίζει τί θά είπή δημοτική ποίηση. 
’Αποδίδει στον ηρώα τού τραγουδιού καυχησιολογία, πού ό ίδιος θά τήν 
άηδίαζε, αν τήν ακούε :
Έγώ είμ’ Παύλος ό Μελάς άπ’ τή Μακεδονία, 
πόχω τά πλούτη τά πολλά καί τά ψηλά τά σπίτια 
καί τώρα τ’ άπαράτησα καί πάω νά πολεμήσω.
Πικρό ντουφέκι έπεσε, τόν πήρε στό κεφάλι 
σά δένδρο ξεριζώθηκε, σάν κυπαρίσσι πέφτει 
καί σά λεβέντης πού ’τανε στή μαύρη γή ξαπλώθη 1.
Καί άκόμη ένα τέλος τού στιχουργήματος, άταίριαστο μέ τό ύφος γνή­
σιου δημοτικού τραγουδιού :
Έγώ είμ’ ό Παύλος ό Μελάς μέ τά γραμμένα φρύδια.
Γιά τήν πατρίδα ήρθα δω, ήρθα νά πολεμήσω 
Τούρκους, Βουλγάρους όπου βρω, κανέναν δέ θ’ άφήσω2.
Σέ άλλο τύπο παρουσιάζεται τό ξεκίνημα τού Μελά άπό τήν ’Αθήνα 
καί ό άποχαιρετισμός των ίδικών του :
Λεβέντης έξεκίνησε ’πό μέσ’ άπ’ τήν ’Αθήνα 
τά παλληκάρια σύναξε κι όλο τό είκοσιένα3.
[Ώρέ] παιδιά μ’, μάς κράζ’ ή Καστοριά κι όλη ή Μακεδονία, 
μάς προσκαλοΰν, Μελά μ’, τά Γρεβενά γιά τήν ελευθερία.
1. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ. άριθ. 968 ζ', σ. 490-491 (X. Σακελλαριάδης, Γορτυνία 1929).
2. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ. άριθ. 1632, σ. 1 (συλλογή Ί. Καλλέρη, Ψαχνά Εύβοιας).
3. ’Εννοεί γενναία παλληκάρια όπως οΐ ήρωες τού 1821.
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καί το γύρισμα :
Γέφυρα θέλ’νά στήσω σ’όλα τα ρέματα, 
για νά περάσ’ ό Παύλος μέ τά στρατεύματα 1.
Σε παραλλαγή τού τύπου αύτοΰ παρεμβάλλονται καί στίχοι μέ τούς όποιους 
ό Παύλος, απευθυνόμενος στή μάνα του, λέγει πώς δέν θέλει άπ’αύτήν 
κλάματα γιά τόν θάνατό του :
Μάνα μ’, δέν θέλω κλάματα, δέν θέλω μοιρολογια- 
μένα, μέ κλαΐνε τά πουλιά, μέ κλαίν’ τά χελιδόνια, 
μέ κλαίει κι ή γυναίκα μου καί όλη ή πατρίδα 2 *.
Αλλη παραλλαγή δανείζεται τούς στίχους της άπό τό τραγούδι τού 
Γιάννη Νοταρα (Άρχοντόπουλου), πού τό 1827 ξεκίνησε άπό τά Τρίκαλα τής 
Κορινθίας νά πάη νά πολεμήση στή μάχη τού Φαλήρου. Στό τραγούδι 
έκεΐνο ό Νοταράς βγαίνει σά σύννεφο άπό τά Τρίκαλα καί πάει νά πολε­
μήση :
"Ενα κομμάτι σύγνεφο κι ενα κομμάτι αντάρα 
ξεβγαίν’ άπό τά Τρίκαλα 5 π τού Νοταρα τά σπίτια- 
άλλος τό λέει σύγνεφο κι άλλος τό λέει αντάρα,
1. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Α. άριθ. 2217, σ. 528 (Δίλοφον Δυτ. Μακεδονίας, συλλογή Στ. 
Μάνεση 1955).
2. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ. άριθ. 2154 δ , σ. 41 (συλλογή Δ.Β. Οίκονομίδη, Φιλιππαιοι Δυτ.
Μακεδονίας 1955).
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κείνο δέν είναι σύγνεφο, κείνο δέν εΐν’ άντάρα,
5 μόν’ είναι τ’ Άρχοντόπουλο, πού πάει νά πολεμήση1.
Μέ όμοιους στίχους εγινε στα Μέγαρα τραγούδι γιά το άλλο Άρχοντόπουλο, 
τον Παύλο Μελά2, σε ποιότητα κατώτερο, όπως είναι όλες οί άπομιμήσεις :
Κομμάτι μαύρο σύγνεφο έκόπη άπ’ τήν Αθήνα 
τσαί πάει ψηλά στήν "Ηπειρο τσαί στή Μακεδονία 
ήταν ό Παύλος ό Μελάς, γίγαντας παλληκαράς 
νά πολεμήση πάαινε3 γιά τήν έλευθερία4 5.
Ή είδηση γιά τό σκοτωμό τού Παύλου Μελά δίνεται μέ τυπικούς στίχους 
γνωστούς καί από τά κλέφτικα τραγούδια :
Πικρά μαντάτα μοΰ ’ρθανε άπ’ τή Μακεδονία, 
τόν Παύλο τόν βαρέσανε στής Καστοριάς τά μέρη.
Δέν τόν βαρέσαν μέ άντρειά, δέν τόν βαρέσαν φόρα 6, 
μόν’ τόν βαρέσαν μ’ άπιστιά, νύχτα μέ τό φεγγάρι.
5 Κι άφησε διάτα στά παιδιά, διάτα στά παλληκάρια :
Παιδιά, νά μή σκορπίσετε, παιδιά, μή φοβηθήτε, 
τούς Τούρκους, τά παλιόσκυλα, νά τούς εκδικηΟήτε ®.
Σέ άλλα τραγούδια τήν είδηση γιά τό σκοτωμό τού Παύλου Μελά τή φέρνει 
πουλί μέ νύχια βαμμένα κόκκινα.
'Ένα πουλάκι ξέβγαινε άπ’ τή Μακεδονία 
είχε τά νύχια κόκκινα καί τά φτερά βαμμένα.
Χωριάτες τό ρωτήσανε, μέ πόθο τό ρωτάνε :
- Πές μας, πουλί μ’, τί εγινε μέσ’ στή Μακεδονία;
5 - Τόν Παύλο τόν σκοτώσανε.......... 7
1. Βλ. Δ, Α. Πετροπούλου, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, 1, σ. 220.
2. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ. άριθ. 1565, σ. 12-13 (συλλογή Σταμπολα, Μέγαρα 1933).
3. Στά χειρόγρ. πάει.
4. Τό τραγούδι συνεχίζεται μέ ψευτοδημοτικούς στίχους όπου ό στιχιπλόκος βρίσκει 
εύκαιρία καυχησιολογίας :
ρωτάει κορίτσια ντροπαλά, κλαμένα παλληκάρια :
- Μήν ήρθαν Τούρκοι άπ’ έδώ, μήν ήρθαν καί Βουλγάροι;
- Γιομάτος είναι ό τόπος δώ ’πό Τούρκους καί Βουλγάρους 
μά τώρα θά τούς μπλάξωμε μέ σένα καπετάνιο
τσαί θά τούς τσυνηγήσουμε νά παν κατά πού ’στράφτει, 
.............................................νά βρούμε μεϊς νισάφι.
5. Λέξη άντιποιητική.
6. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ. άριθ. 1435, σ. 23 (συλλογή Ράγκου, Εύρυτανία 1939).
7. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ. άριθ. 2253, σ. 136 (συλλογή Περιστέρη, Μεσολόγγι 1957).
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Τή θέση του πουλιού σέ άλλες παραλλαγές έχουν οι πέρδικες, πού κλαΐνε 
γιά το Μελά : Είναι παλαιός ποιητικός τρόπος τό νά συμμετέχουν στο 
πένθος πέρδικες μέ τα νύχια καί τά φτερά βαμμένα κόκκινα :1
Τρεις περδικούλες κάθονταν στη Σιάτιστα 2 στή ράχη 
είχαν τά νύχια κόκκινα καί τά φτερά βαμμένα3 
τόν Παύλο μας τόν βάρεσαν, τόν έχουν λαβωμένο
Δραματικότερο είναι τό τραγούδι μέ τή συμμετοχή στό πένθος των στοι­
χείων τής φύσεως, όπως γίνεται στά μοιρολόγια :
Σκοτειδιάσανε τά βουνά, συννέφιασαν κι οί κάμποι, 
βγήκαν δυό αστέρια λαμπερά καί τρία θαμπωμένα 
το ’να μέ τ’ άλλο ελεγε, τό ’να μέ τ’ άλλο λέγει : 
τά μάθατε τί εγινε τούτη τήν έβδομάδα;
5 Παύλος Μελάς σκοτώθηκε στής Καστοριάς τά μέρη 
κι άφησε διάτα στά παιδιά, διάτα στά παλληκάρια, 
νά είποΰνε στή γυναίκα του νά ’ χη τό γιόκα του καλά4
Β
Τί έχουν τά ψηλά βουνά καί βαριαναστενάζουν; 
μήνα τά χιόνια τά βαρουν, μήνα οί βροχές τά δέρνουν;5 
τό Μεκεζέ6 σκοτώσανε τόν πρώτο καπετάνιο.
Βουλγάροι τόν προδώσανε καί Τούρκοι τόν κρεμάσαν.
καί μιά τρίτη παραλλαγή :
"Αχ ! τί εχει ό γέρο ’Όλυμπος καί βαριαναστενάζει;
Μήνα τά χιόνια τόν βαρούν, μήνα βροχές τόν δέρνουν,7 
Τό Μικεζέ σκοτώσανε, τόν πρώτο καπετάνιο,
Βουλγάροι τόν προδώσανε, Τούρκοι τόν εκρεμάσαν8.
1. Πέρδικες μέ τά νύχια κόκκινα καί τά φτερά βαμμένα μοιρολογούν γιά τόν ’Αναγνώ­
στη Στριφτόμπολα, πού έπεσε στή μάχη τού Λεβιδίου τό 1821.
2. ’Εδώ γίνεται σύγχιση τής Στάτιστας, χωριού τής Καστοριάς, μέ τήν Σιάτιστα, τήν 
γνωστή κωμόπολη τής Δυτ. Μακεδονίας.
3. ’Ακολουθεί ένας στίχος άνόητος : είχαν καί στά κεφάλια τους μαντήλια λερωμένα.
4. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ. άριθ. 1435, σ. 23 (συλλογή Ράγκου, Εύρυτανία 1939). Ό στί­
χος άμετρος.
5. Κατά τή συνηθισμένη τεχνική τού δημοτικού τραγουδιού, έδώ θά είχε θέση ό στίχος:
μηδέ τά χιόνια τά βαρούν, μηδέ βροχές τά δέρνουν.
6. Τό ψευδώνυμο τού Παύλου Μελά (Μίκης Ζέζας).
7. Έδώ λείπει ό στίχος :
μηδέ τά χιόνια τόν βαρούν, μηδέ βροχές τόν δέρνουν.
8. Ή ιστορική άλήθεια είναι ότι δέν έθανάτωσαν τόν Παύλο Μελά μέ τήν άγχόνη.
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"Αλλος τύπος τραγουδιού τού Παύλου Μελά είναι επηρεασμένος από τό 
κλέφτικο τραγούδι τού Πλιάτσικα. Στο τραγούδι έκεϊνο ό κλέφτης Πλιά- 
τσικας κείτεται στην έρημη τη βρύση «μέ τά ποδάρια στο νερό, πάλε νερό 
γυρεύει». Τό τραγούδι τού Μελά λέγει :
Σάν τέτοια ώρα στο βουνό ό Παύλος πληγωμένος 
μέσ’ στο νερό τού αυλακιού ήτανε ξαπλωμένος.
Δέν κλαίω τή λαβωματιά, δέν κλαίω καί τό βόλι, 
μόν’ κλαίω πού μέ άφησε ή συντροφιά μου όλη 1.
Σέ παραλλαγή τού τύπου αυτού φανερή είναι ή επέμβαση γραμματι­
σμένου στιχοπλόκου, πού επιτηδεύεται τήν ομοιοκαταληξία. Τήν παραθέ­
τουμε έδώ, για να φανή ως πού μπορεί να φτάση ό στιχοπλόκος, όταν τόν 
πιάση ό ποιητικός οίστρος :
Σάν τέτχοια ώρα στού βουνό ού Παΰλους πληγουμένους 
μέσ5 στού νιρό τού αυλακιού ήτανι ξαπλουμένος.
Δέν κλαίου τή λαβουματιά, δέν κλαίου κί τού βόλι, 
μούν5 κλαίου, πού μέ άφησεν ή συντρουφχιά μου όλη.
5 Γιά σύρι, Δήμου μου πιστέ, στήν πουθητή πηγή μου, 
κι φέρι μου κρύου νιρό, νά πλύνου τήν πληγή μου.
Τρέχα, βρέ Δήμου μου πιστέ, κάτου στά σύνουρά μας 
κί πέ πώς έσκουτώθηκι ού Παΰλους ού Μιλάς μας.
1. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ. άριθ. 1688, σ. 140 (συλλογή Γ. Μέγα, Καστοριά 1952).
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’Άφησιν τέκνα ούρφανά κί τή γυναίκα χήρα
10 κί ήρθιν κί σκουτώθηκιν για τή Μακιδουνία.
Σταλαγματχιά τού αίμα μου για σέ, πατρίδα, χύνου, 
για νάχης δόξα καί τιμή, να λάμπης σαν τού κρίνου.
Παύλου Μιλά τού ονείρου κι ή μόνη του μανία 
ήταν μή μείνη Βούλγαρους μέσ’ στή Μακιδουνία.
15 ΠαΟλους Μιλάς κι άν πέθανιν, τ’άδέρφχια του θά ζήσουν 
αυτά θά πουλιουμήσουνι, τή βουργαριά να σβήσουν1.
'Ένα άκόμη τραγούδι, πού άναφέρεται στις τελευταίες στιγμές τού 
Παύλου Μελά. Έγινε κατά τό πρότυπο του κλέφτικου τραγουδιού τού 
Μήτρου Μποταΐτη· ό ποιητής ρωτάει ποιος είναι άξιος καί γρήγορος νά 
φέρη τό τραγικό άγγελμα στήν ’Αθήνα, στή γυναίκα τού Μελά. Ό στίχος 
τού τραγουδιού τού Μποταΐτη
«νά πάη νά είπή τής Μήτραινας τής μικροπαντρεμένης»
γίνεται :
«νά πάη νά είπή τής Παύλαινας τής μικροπαντρεμένης» :
Ποιος εϊν’ άξιος κι όγλήγορος, άξιος καί παλληκάρι, 
γιά νά διαβή τά σύνορα, νά πάη στήν ’Αθήνα, 
νά πάη νά είπή τής Παύλαινας, τής μικροπαντρεμένης, 
νά μήν άλλάξη τή Λαμπρή, φλωργιά νά μήν κρεμάση·
5 Τόν Παύλο τόν σκοτώσανε μέσ’ στή Μακεδονία.
Μαύρα πουλιά τόν τρώγανε κι άσπρα τόν τριγυρνάνε2.
Αύτοί είναι οί άπλοι δημοτικοί στίχοι πού εξύμνησαν καί έθρήνησαν 
τόν Παύλο Μελά. 'Απλοϊκοί, όσον άπλοϊκοί είναι καί οί ποιητές τους3. 
Σέ άλλο ύφος καί μέ άλλη σύνθεση θά τραγουδήση τό μεγάλο άγωνιστή ό 
λόγιος ποιητής· καί ό λόγιος αυτός ποιητής δεν είναι κανένας τής άράδας· 
είναι ό μεγάλος ποιητής, ό Κ. Παλαμάς. Περίτεχνος ό στίχος του, μέ βαθιά 
νοήματα, παρομοιώσεις, μέ τορνευμένες φράσεις καί άψογα μέτρα, άλλά 
στήν ψυχή τού λαού δέν μιλάει ίσως περισσότερο άπό τόν άπλοϊκό λαϊκό 
ποιητή :
Σέ κλαίει λαός. Πάντα χλωρό νά σειέται τό χορτάρι 
στον τόπο, πού σέ πλάγιασε τό βόλι, ώ παλληκάρι!
1. X. Γεωργίου, Ό Γέρμας καί τά γεγονότα τού Μακεδονικού άγώνα, Θεσσα­
λονίκη 1966, σ. 32-33.
2. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ., άρ. 2213γ, σ. 154 (συλλογή Δ. Α. Πετροπούλου, Άνδρί- 
τσαινα 1931).
3. Πρέπει νά σημειώσουμε ότι δέν περιλάβαμε έδω πολλά άλλα ή μιλόγια στιχουρ­
γήματα πού προσπαθούν νά ύμνήσουν τόν Παύλο Μελά.
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Πανάλαφρος ό ύπνος σου· τού ’Απρίλη τά πουλιά,
σάν του σπιτιού σου να τ’ άκούς λογάκια καί φιλιά,
καί νά σου φτάνουν του χειμώνα οί καταρράχτες
σάν τουφεκιού άστραπόβροντα καί σάν πολέμου κράχτες.
Πλατειά του όνείρου μας ή γή κι απόμακρη. Καί γέρνεις εκεί
καί σβεΐς γοργά.
Ιερή στιγμή! Σάν πιο πλατειά τή δείχνεις, καί τή φέρνεις σάν πιο
κοντά!1
Ό Μακεδονομάχος Μπρούφας καί τά τραγούδια του
Μια άπό τις πλέον συμπαθείς φυσιογνωμίες του Μακεδονικού άγώνα 
ήταν καί ό ’Αθανάσιος Μπρούφας. 'Απλός χτίστης Μακεδών2, σχεδόν 
αγράμματος, εφημίζετο γιά τόν πατριωτισμό, τή γενναιότητα καί τά ίπποτι- 
κά του αισθήματα. Ήταν ό αρχηγός του πρώτου άνταρτικοϋ σώματος πού 
εστάλη στή Μακεδονία άπό τήν ’Εθνική Εταιρεία τό 1896. Πέρασε τόν 
’Όλυμπο, τή Βέροια καί έφθασε ώς τήν Καρατζόβα. Έπολέμησε τούς ρου- 
μανίζοντες καί έδωκε θάρρος στούς Έλληνες τής Μακεδονίας. Έφονεύθη 
στό Τίκφες τού Μοριχόβου3 τό 1896, «άφήσας μνήμην ήρωος»4. Ό ελλη­
νικός λαός ύμνησε τόν Μπρούφα μέ τραγούδια καλής σχετικώς συνθέσεως :
Τό λεν οί κούκοι στά βουνά κι οί πέρδικες στά πλάγια, 
τό λέει κι ό πετροκότσυφας σ’ άντάρτικα λημέρια.
Οί άντάρτες εσκορπίσανε, γινήκανε μπουλούκια 
ό Μπρούφας στό Μορίχοβο, Ζαρκάδας 5 στά Καλιάρια6,
5 κι ό Τάκης ό περήφανος ψηλά στό Περιστέρι.
Καί πάλιν έσυνάχτηκαν στήν Παναγιά Λιμνίτσα
1. Κ. Παλαμά, "Απαντα, τόμος 5, σ. 339 (χωρίς χρονολογία).
2. Κατά τόν Γ. Μ ό δ η ('Ο Μακεδονικός αγών καί ή νεώτερη μακεδονική ίστορία, 
Θεσσαλονίκη 1967, σ. 127). Ό Μπρούφας, σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού έχουν συγκεντρώ­
σει ό συνταγματάρχης Γ. Λυριτζής καί ό δημοσιογράφος Δ. Γκαβανάς, γεννήθηκε τό 1850 
στό όρεινό χωριό τού Γράμμου Παλιοκριμένο. ’Αργότερα ή οίκογένειά του, μετακινή­
θηκε στό Στιζάκι τών Γρεβενών, πού μετονομάσθηκε ’Αηδόνια. Μικρός πήγε στήν ’Αθήνα 
όπου δούλεψε κτίστης κοντά στον μεγαλύτερο αδελφό του Δημήτριο. Μέ τά χρήματα πού 
έκέρδισε έξόπλισε αντάρτικό σώμα άπό 70 άνδρες.
3. Βλ. Γ. Μ ό δ η, ε. ά., σ. 304. Μορίχοβο λέγεται ή δασωμένη βόρεια πλευρά του 
Καϊμακσιλάν άνήκει στή Γιουγκοσλαβία.
4. Κ. Μ α ζ α ρ ά κ η, ε. ά. σ. 6. Γ. Μ ό δ η, ε. ά, σ. 127, καί 138 κέ.
5. Ό Ζαρκάδας είχε φήμη καλή όπως ό Γαρέφης (Μαζαράκη, ε. ά. σ. 103).
6. Καϊλάρια, παλαιά ονομασία τής Πτολεμαΐδος.
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κι έκεΐθεν στέλνουν προσταγές καί την Τουρκία τρομάζουν : 
Τούρκοι, καθήστε φρόνιμα! Σας καίμε τά χωριά σας.
Δέν είναι ό περσινός καιρός, Βουλγάροι άρκουδιαραΐοι
10 μόν’ είναι Ελληνόπουλα, πού ζοϋνε στά λαγκάδια 
καί πολεμούνε τήν Τουρκιά καί νύχτα καί ήμέρα 1.
Στον τύπο τού τραγουδιού τού ετοιμοθάνατου κλέφτη εγινε τραγούδι 
για να τιμήση τόν Μπρούφα. Κατά τήν παράδοση, μετά τόν τραυματισμό 
τού Μπρούφα στό Τίκφες, ό Ζαρκάδας τόν πήρε στον ώμο του, τόν εφερε 
σε μια βρύση καί επλυνε τήν πληγή του. Τόν πήραν κατόπιν οί σύντροφοί 
του καί τόν πήγαν σ’ άπόμερο χωριό, όπου πέθανε2. Στό τραγούδι αυτό ό 
λαϊκός ποιητής δέν εκαμε τίποτε άλλο, παρά πήρε τό όνομα τού Μπρούφα 
καί τό τοποθέτησε μέσα στον έτοιμο τύπο τού τραγουδιού τού έτοιμοθά- 
νατου κλέφτη. Ή ατμόσφαιρα είναι ίδια καί δικαιολογεί τήν άπομίμηση :
Σηκώνομαι πολύ πρωί, τρεις ώρες πριν να φέξη, 
παίρνω νερό καί νίβομαι καί ζώνω τ’ άρματά μου 
καί παίρνω δίπλα τά βουνά, δίπλα τά κορφοβούνια.
’Ακούω τά πεύκα νά βροντούν καί τις όξυές να τρίζουν 
5 καί τά λημέρια των κλεφτών βαριά ν’ άναστενάζουν.
Ό καπετάνιος δέν μπορεί, βαριά ’ ναι νά πεθάνη.
Τά παλληκάρια του τόν κλαΐν καί τόν σιγοφωνάζουν.
- Σήκω, βρέ Μπρούφα μ’ άρχηγέ, σήκω νά πολεμήσης, 
σήκω νά φας, σήκω νά πιής, νά καλογιοματίσης.
10 - Έγώ σάς λέω δέν μπορώ καί σείς μοΰ λέτε σήκω, 
για πιάστε με νά σηκωθώ νά σταυρωθώ νά κάτσω 
καί φέρτε τήν κιθάρα μου νά τήν πικρολαλήσω, 
νά κάνω τά βουνά νά κλαΐν, νά μοιριολογοΰν οί ράχες3 
νά βγάλουν τό τραγούδι μου................................
15 Μουστάκια μου καραμπογιά καί φρύδια μου γραμμένα, 
πού θά σάς φάη ή μαύρη γή, τ’άραχνιασμένο χώμα4.
Τά τραγούδια τού Κώστα Γαρέφη
Γενναίο καί άφοσιωμένο στον αγώνα παλληκάρι ήταν ό Κώστας 
Γαρέφης άπό τις Μηλιές Πηλίου, ύπαρχηγός καί καπετάνιος αργότερα.
1. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ. άρ. 386, σ. 165 (συλλογή Χρ. Γουγούση, Θεσσαλονίκη 1911).
2. Γ. Μόδη, ε. ά. σ. 141.
3. ό στίχος άμετρος.
4. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ., άρ. 2219, σ. 122-124 (Σταύρος Μάνεσης, Σκαλοχώρι Κοζάνης 
1954).
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Δέν γνώριζε πολλά γράμματα, άλλα ήταν έντιμος άνθρωπος, άξιος έμπι- 
στοσύνης, μέ άνώτερα αίθήματα, γενναιότητα καί πρωτοβουλία. Σε όλη του 
τήν ολιγόχρονη αντάρτικη ζωή ήταν συνδεδεμένος μέ τόν Κ. Μαζαράκη 1 
καί είχε γίνει τό δεξί του χέρι. Τήν άνοιξη τοϋ 1906 ήταν οπλαρχηγός μέ 
δικό του σώμα. Ό Γαρέφης κατείχετο άπό τήν έμμονη σκέψη νά έκδικηθή 
τούς Βουλγάρους αρχηγούς Λούκα καί Καρατάσο' πόθος του ήταν νά τούς 
σκοτώση ό ίδιος μέ τό χέρι του- όταν τού δόθηκε ή εύκαιρία, τούς κυνήγησε 
στό καταφύγιό των στό Μορίχοβο. Περιεκύκλωσε τά Σαρακατσάνικα κα­
λύβια, όπου είχαν καταφύγει, κοντά στή Γραδένιστα, μπήκε μέσα στά κα­
λύβια, καθώς λέει καί τό τραγούδι, καί τούς κτύπησε μέ τά ίδια του τά χέ­
ρια. Μιά σφαίρα βρήκε τόν Γαρέφη καί τόν άφησε νεκρό (1906). Ό θάνατος 
του Κ. Γαρέφη έθεωρήθη ώς σημαντική έλληνική απώλεια γιά τόν Μακε­
δονικό αγώνα. Χαρακτηριστικά είναι όσα γράφει ό Ά. Έξαδάκτυλος προς 
τόν Κ. Μαζαράκη : «Ούδείς ύπάρχει σήμερον άμφιβάλλων περί τής μεγάλης 
άξίας τοϋ μακαρίτου Κώστα (Γαρέφη). Ή γνώμη είναι γενική, ότι σπανίως 
ή Μακεδονία θά ίδή παρόμοιον άρχηγόν. Τόν κλαίει ολόκληρος ή Μακε­
δονία άπό Μοναστηριού μέχρι Γευγελή»2. Γιά τόν Γαρέφη έγιναν τρα­
γούδια σέ ύφος των κλέφτικων. Τήν άρτιότερη παραλλαγή τραγουδιού 
τού Γαρέφη δημοσιεύει μέ λατινικά στοιχεία ό G. Hôeg, (Les Saracatsans 
II, Paris 1925, σ. 90, 26), όπως τήν άκουσε άπό τόν Μακεδόνα Χρίστο Γιαν- 
νακούλα, 45 ετών. Τό προίμιο τοϋ τραγουδιού είναι τυπικό, παρόμοιο σέ 
πολλά κλέφτικα τραγούδια. Τά στοιχεία τής φύσεως μετέχουν συναισθη­
ματικά στό πένθος γιά τούς ήρωες :
Βαριά στενάζουν τά βουνά κι ου ήλιος σκοτεινιάζει 
τό δόλιο τό Μορίχοβο καί πάλιν άνταριάζει.
Λαμποκοπούν χρυσά σπαθιά, πέφτουν ντουφέκια άνάρια, 
Κώστας Γαρέφης πουλεμάει μ” εξήντα παλληκάρια.
5 Πού ’ σι, βρέ Λούκα άπιστε, Βούργαρε Καρατάσου; 
μέρα καί νύχτα περπατώ δώθι θά νά περάσου 
στις νύχτες καί στ’ άπόβραδα, στον λίο καί στό κάμα 
δυό χρόνια εχω σέ ζητώ, νά μετρηθοΰμ’ αντάμα.
Δέν εχεις γέροι άρρωστοι σήμερα δώ νά σφάζης,
10 κι ούτε κορίτσια ντροπαλά καί νικκλησές νά κάψης, 
παπάδες γιά νά τυραγνής, άγνά αθώα βρέφη.
Έχεις μπροστά σου σήμερα τόν Κώστα τό Γαρέφη,
1. Βλ. Κ. I. Μαζαράκη -Αίνιανος, Ό Μακεδονικός άγων (’Αναμνήσεις), 
σ. 43, 74 καί Γ. Μ ό δ η, ε. ά., σ. 358.
2. Βλ. Κ. I. Μαζαράκη, ε. ά., σ. 102. 22
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άγλήγορο σαν τον άιτό, σάν τό γοργό αέρι.
Τον Καρατάσου έσφαξε μέ τό δεξί τό χέρι 
15 βαριά τό Λούκα πλήγωσε, φεύγουν, σκορπούνε όλοι 
δειλοί καί άνανδροι εχθροί, μά κάποιο μαύρο βόλι 
βρίσκει τ άστήθια τά πλατιά καί σέρνει πληγωμένος 
ό βράχος άθεόρατος1 πέφτει ξεριζωμένος.
Τό τραγούδι θά ήταν σχεδόν άψογο, αν τελείωνε στό στίχο 10. Οί άκόλουθοι 
στίχοι φαίνονται προσθήκη στιχοπλόκου.
Μιά άλλη παραλλαγή, όμοια στούς πρώτους στίχους, δημοσιεύει τό 
1928 ό Εύάγγ. Τζιάτζιος (Τραγούδια των Σαρακατσαναίων, σ. 24, 62) :
Βαριά στενάζουν τά βουνά κι ό ήλιος σκοτεινιάζει, 
τό δόλιο τό Μορίχοβο καί πάλι ανταριάζει, 
λαμποκοπούν χρυσά σπαθιά, πέφτουν τουφέκ’ ανάρια,
Κώστας Γαρέφης πολεμάει μ’ έξήντα παλληκάρια.
5 Νυχτόμερα περπάτησε γιά δώθε νά περάση, 
στις νύχτες καί στ’ απόβραδα καί στά ήλιογέρματα 2.
«Δέν είχες γέρο άρρωστο, κοριτσάκια ντροπαλά, 
ούδ’ εκκλησίες νά κάψης, παπάδες (γιά) νά τυραγνάς, 
εδώ μπροστά σου έχεις τόν Κώστα τό Γαρέφη».
10 Βαρεία τό Λούκα πλήγωσεν εις τό δεξί τό χέρι, 
τόν Καρατάσο σκότωσε, μετά ολίγη ώρα 
ό βράχος ό θεόρατος πέφτει ξεριζωμένος.
Πρωί ό ήλιος χρύσωσε τό πράσινο χορτάρι, 
όλοι οί σύντροφοι φάνηκαν μέ μάτια δακρυσμένα3.
Παραλλαγή μέ άσήμαντες διαφορές έχει καταγραφή από τόν συντάκτη
1. άντί- ό θεόρατος.
2. Πιό πετυχημένη ή έκφραση πού εχει ή άλλη παραλλαγή .. .στόν ήλιο (λίο) καί 
στο κάμα.
3. Καθώς παρατηρεί ό έκδοτης του τραγουδιού Εύάγγ. Τζιάτζιος, «τό β' άπόσπασμα 
τού τραγουδιού είναι μετρικός ανώμαλο- έτσι μού ύπαγορεύθηκε. Περιγράφεται σ’ αυτό ό 
θάνατος τού Κ. Γαρέφη πού συνέβηκε κατά τον έξης τραγικόν τρόπον. Ό Κώστας Γαρέφης 
είχε περικυκλώσει πάνω στό Μορίχοβο σέ καλύβια Σαρακατσάνικα τούς δυο φοβερούς 
Βουλγάρους ληστάρχους Καρατάσο καί Λούκα- θέλοντας λοιπόν νά τούς σκοτώση μόνος 
του, μπαίνει νύχτα σέ καλύβι όπου ήσαν οί λήσταρχοι- καί τόν μέν Καρατάσο σκοτώνει, 
τόν δε Λούκα πληγώνει στό δεξί χέρι πού κατορθώνει όμως νά ξεφύγη απ’ τά τοιχώματα 
τού καλυβιού πού ήσαν άπό κλαριά όξυάς- πέφτει όμως κι αύτός άπ’ τις σφαίρες τών 
ίδιων του συντρόφων πού έκτελοϋσαν ρητή διαταγή του νά σκοτώσουν όποιον βγή άπ’ τή 
ρούγα τού καλυβιού. Τό ιστορικό αύτό διηγήθηκεν ό Κώστας Γιδάρης, έτών 75».
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τού 'Ιστορικού Λεξικού τής ’Ακαδημίας κ. Σταύρο Μάνεση υστέρα άπό 
άρκετό χρονικό διάστημα, το 1953 1. Τη σημειώνουμε ολόκληρη έδώ, γιά 
νά φανούν οί διαφορές πού παρουσιάζονται στο διάστημα των 50 ετών :
Βαριά στενάζουν τά βουνά κι ό ήλιος σκοτεινιάζει 
τό δόλιο τό Μορίχοβο καί πάλι σκοτεινιάζει2.
Λαμποκοπούν χρυσά σπαθιά, πέφτουν ντουφέκια ανάρια. 
Κώστας Γαρέφης πολεμά μ’έξήντα παλληκάρια.
5 Έβγα, βρέ Λούκα άπιστε, Βούλγαρε Καρατάσο, 
μερόνυχτα περπάτησα εδώθα νά περάσω.
Στές νύχτες καί στ’ άπόβραδα, στον ήλιο καί στό κάμα, 
εχω δυό χρόνια περπατώ νά μετρηθοΰμ’ αντάμα.
Δέν εχεις γέρους άρρωστους, ούτε παιδιά νά σφάξης
10 ούτε κορίτσια ντροπαλά, οΰτ’ έκκλησιές νά κάψης, 
μόν’εχ’ς τόν Κώστα τό Γαρέφ’τόν πρώτο καπετάνιο- 
μέ μιά σπαθιά τούς εχ’ τούς δυό, τούς παίρνει τά κιφάλια.
Καί ενα άκόμα τετράστιχο γιά τό Γαρέφη δημοσιευμένο άπό τόν Τζιά- 
τζιο (Τραγούδια τών Σαρακατσαναίων, σ. 24, 63) :
Μάς ήρθε μιά πικρή3 γραφή άπ’ τή Μακεδονία, 
βαρέσανε τόν Κωνσταντή, τόν καπετάν Γαρέφη.
Τόν κλαΐν τά παλληκάρια του κι ό δόλιος ψυχογιός του, 
τόν κλαίει κι ή δόλια μάνα του, άπ’ τή χρυσή 4 Ελλάδα.
Τοϋ καπετάν "Αγρα
Ό καπετάν ’Άγρας (Τέλλος Άγαπηνός) άποθανατίσθηκε περισσότερο 
μέ τό θρύλο καί τήν προφορική παράδοση, παρά μέ τό τραγούδι. Αγνός 
καί ενθουσιώδης νέος άξιωματικός, είχε κερδίσει τήν άγάπη όλων τών 
συμμαχητών του. Διακρινόμενος γιά τόν άνθρωπισμό του, είχε τήν άφέλεια 
νά πιστεύη, ότι θά μπορούσε νά ένώση τούς δύο χριστιανικούς λαούς, 
Έλληνες καί Βουλγάρους, κατά τού κοινού ετεροδόξου έθνους, τών Τούρ­
κων. Υπήρξε θύμα τής αγνής αυτής ιδεολογίας του. Μετά πολλές διαπρα­
γματεύσεις μέ μεσάζοντες, αποφάσισε νά συναντηθή μέ τούς Βουλγάρους 
αρχηγούς τών κομιτατζήδων, γιά νά συνεννοηθοΰν προς συμφιλίωση. Στή 
συνάντηση αυτή προσήλθε μέ τή συνοδεία εξ μόνον οπαδών του. Οί Βούλ-
1. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ. άρ. 2217, σ. 305-306 (Λικνάδες Μακεδονίας 1953).
2. όρθώτερο τό ανταριάζει των προηγουμένων παραλλαγών.
3. 'Ο Τζιάτζιος γράφει ψιλή.
4. Τό επίθετο χρυσή άταίριαστο έδώ.
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γάροι ύποκριτικότατα έδειξαν στήν άρχή καλές προθέσεις, άλλά υστέρα 
άπεκάλυψαν τούς αληθινούς σκοπούς τους· συνέλαβαν τον ’Άγρα μαζί μέ 
τον Ναουσαΐο Άντώνη Μίγγα, καί υστέρα άπό πολλές καί άπερίγραπτες 
ταλαιπωρίες, τούς κρέμασαν σέ μιά καρυδιά, κοντά στο σιδηροδρομικό 
σταθμό τού Βλαντόβου, πού φέρει σήμερα τ’ όνομά του «Άγρας». Γιά τον 
Άγρα έγιναν πολλοί στίχοι σέ ύφος δημοτικών τραγουδιών, άλλά καί 
ψευτολόγιες συνθέσεις. Θά παραθέσουμε στίχους τής πρώτης κατηγο­
ρίας. Πρέπει νά μνημονευθή εδώ, ότι έχει γραφή αξιόλογη ειδική μονο­
γραφία άπό τον γυμνασιάρχη Θεόδ. Κανελόπουλο μέ τον τίτλο : «Καπετάν 
Άγρας, Τέλλος Άγαπηνός, έθνομάρτυς (1886-1907). Εισαγωγή στό Μακε­
δονικό αγώνα», Άθήναι 1958.
Τό παρακάτω δημοτικό τραγούδι, καμωμένο κατά τά πρότυπα τών 
κλέφτικων μάς διασώζει τήν απήχηση πού είχε ή δολοφονία τού 
Άγρα1 :
Εσείς πουλιά πετούμενα κεΐ πού ψηλά πετάτε, 
μήν είδατε τον αρχηγό, τόν καπετάνιο Άγρα;
Εψές προψές τόν είδαμε στις Νιάουσας τά μέρη,
Γιώργης Χασάπ’ς2 τόν γέλασε καί μπαμπεσιά τόν κάναν.
5 κι απάνω εις τό Βλάντοβο στήν καρυδιά τόν βάλαν,
Μιχάλ’ς Χαντούρ’ς3 τόν ρώταγε, κρυφά τόν κουβεντιάζει :
- Γιά πές μας, πές μας, βρ’ αρχηγέ, βρέ καπετάνιε Άγρα,
[σαν] πόσους Βλάχους έσφαξες, Ρουμάνους καί Βουλγάρους;
- Χίλιους Βουλγάρους έσφαξα, Ρουμάνους πεντακόσιους4.
Πολλοί άπό τούς σλαβοφώνους ήσαν μέ τό μέρος τών Ελλήνων άνταρ- 
τών, καθώς λέγει τό επόμενο σλαβόγλωσσο τραγούδι :
Μπόκ ντά ζιβέγιατ 
γκάρτσι άντάρτι 
στό ράσι πάγε 
Τζολιβάτα τσέτα
1. Βλ. καί Γ. Μ ό δ η, Μακεδονικός άγών καί Μακεδόνες αρχηγοί, Θεσσαλονίκη 
1950, σ. 299. Του Ιδιου, Ό Μακεδονικός άγών καί ή νεώτερη Μακεδονική ιστορία, 
Θεσσαλονίκη 1967, σ. 382 κέ.
2. Ό Γεώργιος Κασάπσε άπό τό Κρούσοβο ήταν Βλάχος αρχηγός συμμορίας. 
Ήταν καί αυτός οπαδός τών «συμφιλιωτικών», άλλά έπρόδωσε τόν Άγρα (Κ α- 
νελοπούλου, ε. ά., σ. 112).
3. Μιχάλης (Ντϊνος ή Χαντούρης) Βλάχος άπό τό Λιβάδι Καρατζόβας· πρώτος μέ 
άπόσπασμα 18 Βλαχοφώνων όπλισμένων ύπεδέχθη τόν Άγρα καί τόν πρόδωσε (Θ. Κ α­
ν ε λ ο π ο ύ λ ο υ, ε. ά., σ. 122 -123).
4. Στό κείμενο ό στίχος.. .καί πεντακόσιους Ρουμάνους.
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έλληνικά λέγει :
ό θεός ζωή να δώση 
ατούς "Ελληνες άντάρτες 
πού κατέστρεψαν 
τού Τζόλε τή συμμορία λ
Ένα λαϊκό τετράστιχο μιλάει για το κρέμασμα τού Μίγγα, πιστού 
συνεργάτη τού "Αγρα :
Τόν Τώνη 1 2 τον έκρέμασαν 
στοΰ Βλάντοβου τά μέρη 
μαζί μ’ αύτόν έκρέμασαν 
καί τόν Άριστοτέλην 3.
Στο έπόμενο τετράστιχο εκφράζονται τά συναισθήματα τού "Αγρα καί 
των συντρόφων του, πού άναχωροΰσαν γιά τις συνεννοήσεις μέ τούς Βουλ­
γάρους :
Βοήθα, Παναγιά μας, νά γλιτώσουμε 
όσα καντήλια έχεις νά τά χρυσώσουμε 
μείς κι άν χαθούμε τό γράφει ή μοίρα μας 
κανένας δέν τό ξέρει άπό τό σπίτι μας 4.
Ή προσπάθεια νά υμνηθούν σέ στίχους οί τελευταίες στιγμές τού "Αγρα 
φαίνεται στο κείμενο :
Σήμερα μαύρος ούρανός, σήμερα μαύρη μέρα 
σήμερα ξεχωρίζονται μάνα καί θυγατέρα 5.
Τόν άρχηγό τόν πιάσανε επάνω στο Δροζίλοβο6 
στ5 Όσλιανίτικα7 τά σύνορα τόν πέρασαν δεμένο,
5 βουνά τόν γύρισαν, στο Τέχοβο 8 τόν πήγαν, 
σέ μιά ψηλή καρυδιά τόν είχαν κρεμασμένον. . .9
Τό μοιρολόγι πού άκολουθεΐ, τραγουδούσαν σλαβόφωνες Έλληνίδες 
γιά τόν "Αγρα :
1. Βλ. Θ. K α V ε λ ο π ο ύ λ ο υ, έ. ά., σ. 108.
2. Τώνης είναι ό Ναουσαϊος Άντώνης Μίγγας, πού κρεμάσθηκε μαζί μέ τόν'Αγρα.
3. Θ. K α V ε λ ο π ο ύ λ ο υ, ε. ά., σ. 113.
4. Θ. Κ α V ε λ ο π ο ύ λ ο υ, ε. ά., σ. 120-121.
5. ’Αρχικοί στίχοι γνωστού τραγουδιού τού γάμου.
6. Σήμερα λέγεται Μεταμόρφωσις, πλησίον τής Ναούσης. Ό στίχος άμετρος.
7. Σήμερα 'Αγία Φωτεινή.
8. Τέχοβο, σήμερα Καρυδιά.
9. Θ. Κ α V ε λ ο π ο ύ λ ο υ, ε. ά., σ. 129-130. Ό τελευταίος στίχος άμετρος.
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Νέμας μάικα, ζλάτνο τσέντο, ντά τά πλάκα 
νέμας σέστρα ντά τά ζάλια;
Κάκβα ίζλαζάγια
κάκβα ντονισέα ντά βά ουμπέσατ νά ούρέχουτ.
Ντά βά ντόνσατ νά τσούζντι μέστου 
τσούζντι μάικι ντά πλάκατ 
τσούιτζν σέστρι ντά βά ρέντατ.
έλληνικά σημαίνει :
Δεν έχεις μάνα, γλυκό παιδί νά σέ κλάψη, 
δέν εχεις αδερφή νά σέ πενθήση;,
Πως σάς έγέλασαν,
πως σάς έφεραν καί σας κρεμάσαν στην καρυδιά!
Νά σάς φέρουν σέ ξένο μέρος,
ξένες μάνες νά σάς κλάψουν,
ξένες αδελφές νά σάς μοιρολογήσουν1.
Καί ενα ακόμη τραγούδι σέ ύφος δημοτικό, άναφερόμενο στις 
τελευταίες στιγμές του ’Άγρα. Ή εναλλαγή των έπτασυλλάβων - οκτασυλ­
λάβων στίχων καί οί ομοιοκαταληξίες δείχνουν κάποια λογία επιτήδευση :
ΤΗταν ήμέρα Κυριακή 
Δευτέρα ξημερώνει 
πού κίνησε ό Άγρας 
μαζί μέ τον Άντώνη.
5 Δέν πήγαινε μακριά 
δέν πήγαινε κοντά 
στο Γεμνίνοβο 2 άπό κάτω.
Τον Άγρα τον έκρέμασαν 
στοϋ Βλάντοβου τά μέρη 
10 μαζί μ’ αυτόν έκρέμασαν 
κι ένα μοναχοπαίδι3.
Άχ, αχ, μήλο τής μηλιάς, 
αχ, άχ> ήρωική καρδιά.
- Άντώνη, δέ λυπήθηκες 
15 νί μάνα, νί4 πατέρα
1. Βλ. Θ. K α V ε λ ο π ο ύ λ ο υ, ε. à., σ. 138.
2. Τοποθεσία στήν περιφέρεια Ναούσης.
3. Τόν Άντώνη Μίγγα.
4. οϋτε.
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ούτε γυναίκα κι αδερφές 
ούτε καί θυγατέρα.
Άχ, αχ, μήλο τής μηλιάς 
άχ, αχ, ήρωική καρδιά.
20 Έλα, γυναίκα μου χρυσή, 
πάρε καί τήν Ελένη 
κι έλάτε εις τον τάφο μου 
νά ίδήτε τί θά γένη.
"Αχ, αχ, ήρωική καρδιά.
25 Έκεΐ πού τόν έκρέμασαν 
υπήρχε μία βρύση 
πού έτρεχε κρύο νερό, 
χωρίς νά σταματήση.
Στον τόπο πού τούς κρέμασαν
30 χαροκαμένη νέα
πού εκλαιγε τόν άντρα της 
τά δυό παιδιά τά νέα1.
ΤοΟ καπετάν Βάρδα
Γιά τόν Γεώργιο Βάρδα (καπετάν Βάρδα) έχουμε πολλά βιογραφικά 
στοιχεία : Έγεννήθη στό χωριό Άσκύφου Σφακίων τής Κρήτης άπό πατέρα 
τόν Χαράλαμπο Τσόντο ή Τσοντολάμπη. Τό 1896 έλαβε μέρος στήν Κρη­
τική έπανάσταση. Στή Μακεδονία ήρθε τό 1904 επί κεφαλής άνταρτικοϋ 
σώματος. 'Ως αρχηγός στό βιλαέτι Μοναστηριού οργάνωσε τόν άγώνα των 
Μακεδονομάχων2. Τό παρακάτω πεντάστιχο τραγούδι, πού έγινε κατά τό 
υπόδειγμα των κλέφτικων, όχι μεγάλης ποιητικής άξίας, είναι δημοσιευ­
μένο στήν ποιητική συλλογή Άλ. Ζγώνη καί Άθ. Ράχου, Δημοτικά τρα­
γούδια Γρεβενών, Γρεβενά 1938, άρ. 62:
Συντάσσονται οί άρχηγοί, τά δέκα κομιτάτα 
νά πολεμήσουν τήν Τουρκιά μέσ’ στήν Μακεδονία.
Παίρνουν λαχνίζουν τά χωριά λαχνίζ'ν τές πολιτείες 
ό Βάρδας πάει Μορίχοβο ό Λίτσας στά Μπιτόλια3 
5 καί ό Μελδς στήν Καστοριά καί στά Καστανοχώρια 4.
1. Θ. K α V ε λ ο π ο ύ λ ο υ, ε. ά., σ. 164. (Δέν τηρείται ή σειρά των στροφών, όπως 
είναι δημοσιευμένες στό βιβλίο τού Θ. Κανελοπούλου).
2. Βλ. καί Άρχεϊον Μακεδονικού άγώνος Πηνελόπης Δέλτα, I. Γερμανού 
Καραβαγγέλη, Ό Μακεδονικός αγών (απομνημονεύματα), Θεσσαλονίκη 1959, σ. 41 κέ.
3. Τό σέρβικο Μοναστήρι.
4. Βλ. καί Γ. Μ ό δ η, 'Ο Μακεδονικός αγών καί ή νεώτερη μακεδονική ίστορία, 
σ. 275 κέ.
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ΤοΟ καπετάν Φούφα
Για τον καπετάν Φούφα (άνθυπολοχαγό Παπαδά) από τον "Αγιο Πέτρο 
τής Κυνουρίας, πού επεσε στο Παλιοχώρι Πτολεμαΐδος στις 11-5-1907 μάς 
παραδίδεται ενα τραγούδι μέ παραλλαγές. Ένα κακότεχνο τραγούδι είναι 
δημοσιευμένο από τον Π. Οικονόμου στό βιβλίο του «Τό Λέχοβον προπύρ- 
γιον τοϋ Ελληνισμού 1900-1912». Τό ίδιο αύτολεξεί δημοσιεύει στή 
συλλογή τραγουδιων Χαλκιδικής (σ. 17 άριθ. 14) ό Πέτσης. Στά σχόλια 
τοϋ τραγουδιού γράφει : «Ό καπετάν Φούφας», «άπό τό 1906 άνέλαβε ώς 
οπλαρχηγός τοϋ τμήματος Παλαιοχωρίου Καϊλαρίων... Ό Φούφας άνε- 
δείχθη συνετός, δίκαιος καί γενναίος οπλαρχηγός, έμπνεύσας τήν άγάπην 
καί τόν σεβασμόν εις τούς Έλληνας»1.
Τά τρία παρακάτω τραγούδια για τό θάνατο τού Φούφα στό Παλιο- 
χώρι, δημοσιεύει ό Χρ. Γεωργίου στό βιβλίο του «Ό Γέρμας καί τά γεγο­
νότα τού Μακεδονικού άγώνα», σ. 59 :
A
Φούφας κί Ζιάκας αρχηγοί μ’ ίξήντα παλληκάρια 
στή Λόσνιτσα2 πιράσανι να κάμουνι λημέρι. ..
Κί ούχτώ Μαΐου έφτασαν μέσα στού Παλιουχώρι.
Φουνάζ’ ού Φούφας ού αρχηγός, τά όρη άντιλαλοΰνι
5 κι άπού τού φόβου οί Βούλγαροι τά όπλα τους πιτοΰνι.
Β
Σηκώνουμι πουλύ προυί, δυό ώρις πριν να φέξη.
Παίρνου νιρό κί νίβουμι κί ζώνου τ’ άρματά μου 
κί παίρνου δίπλα τά βουνά, δίπλα τά κουρφουβούνια, 
νά βρω λημέρια άντάρτικα, λημέρια 5 πού τού Φούφα.
5 Μουρίκι3 μου πιρήφανου κι Ούξυά ζουγραφισμένη, 
τού Φούφα πού τούν εχιτι, τούν πρώτου καπιτάνιου;
Βρίσκου τού Φούφα αρχηγό βαριά τραυματισμένου!
- Σήκου, βρέ Φούφα άρχηγέ, σήκου, νά πουλιουμήσης.
- Mi τί πουδάρια νά σκουθω, νά σταυρουθω νά κάτσου,
10 νά βγάλου τού τραγούδι μου τού παραπονιμένου!
1. Βλ. καί Γ. Μ ό δ η, Ό Μακεδονικός άγών καί ή νεώτερη μακεδονική ιστορία, 
σ. 323. Τοϋ ίδιου, Μακεδονικός άγών καί Μακεδόνες αρχηγοί, Θεσσαλονίκη 1950, 
σ. 131. Άρχεΐον Μακεδονικού Άγώνος Πηνελόπης Δέλτα, I. Γερμανού 
Καραβαγγέλη, 'Ο Μακεδονικός αγών (απομνημονεύματα), Θεσσαλονίκη 1959, σ. 43.
2. Παλαιότερη όνομασία τοΰ χωριού Γέρμα.
3. Βουνό στήν όροσειρά Μοριχόβου.
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Γ
Τρίτη, Τετάρτη τού προυί ϊπήρα τ’ άρματά μου, 
στού Παλιουχώρι πήγινα μί όλα τά πιδιά μου.
Τκεΐ πού ΐκαθήσαμι, γιά νά ξικουραστοΰμι, 
ήρθαν ούλίγοι Βούλγαροι, νά μάς ύποδεχτοϋνι.
5 «Καλή μέρά σας, βρέ πιδιά», είπαν τά Βουργαράκια- 
είχαν στά χείλια ζάχαρη, καί στήν καρδιά φαρμάκια·
«Φούφα, πού εχτι τ’ άρματα, τά έρημα τσαπράζια, 
νά κάψουμ’ τού σπίτ’ τ’ παπά, τού καπιτάνιου άντάμα;»
«Τί λέτι, παλιό βούργαροι κί σεις παλιουκουμΐτις,
10 ήμεϊς άπουφασίσαμι μί τά σπαθιά νά μποϋμι.
Γιά άνοίξτι μας, μωρέ πιδιά κί σείς παλιουκουμΐτις».
Ή πόρτα αμέσους άνοιξιν κ’ οί ντουφικιές άρχισαν.
Πήραν τού Φούφα στά δεξιά κι πέφτει πληγουμένους·
Βουργάροι τούν σκουτώσανι μέσα στού Παλιουχώρι.
Του Αούκα
Ό καπετάν Λούκας, τού έπόμενου τραγουδιού, από τή Ραδοσίνιστα 
(σημερινό Μέγαρο) τών Γρεβενών, δέν εχει σχέση μέ τον Βούλγαρο κο­
μιτατζή Λούκα. ’Αρχικά ήταν στο σώμα τού Άντ. Βλαχάκη (Νάκη Λίτσα). 
Τό 1907 συναντήθηκε στο Λέχοβο μέ άλλα άνταρτικά σώματα, τού Ζιάκα, 
Γκούρα, Φλάμπουρα. Σέ συμπλοκή μέ τούς Τούρκους έφονεύθη ό Χρ.Μπα- 
στής (βλ. έπόμενο τραγούδι) καί τραυματίστηκε στό μάτι ό Λούκας. ’Ανα­
γκάστηκε νά φύγη στήν ’Αθήνα γιά θεραπεία, αλλά εχασε τό μάτι του. Άπέ- 
θανε τό 1913. Στό τραγούδι άναφέρονται οί αντιδικίες τού Λούκα μέ τον 
Παπαδήμα, οικονόμον στον Γέρμα καί διδάσκαλον στό Βογατσικό. Διεκδι- 
κοΰσε ορισμένο ποσό χρημάτων, πού ισχυριζόταν ότι είχε ξοδέψει, καί δέν 
τό άνεγνώριζαν ό Παπαδήμας καί ό Ζιάκας λ
Ένα πουλάκι έλάλησε στού Λέχοβου τή ράχη.
Δέν κελαηδούσε σάν πουλί, μηδέ σάν χελιδόνι, 
παρά λαλοΰσε κι ελεγε μ’ άνθρώπινη κουβέντα:
- «Καλά ήσουν, Λούκα μ’, στά βουνά καί στά Καστανοχώρια. 1
1. Σ τ ί λ π. Κυριακίδου, "Ασματα, «Μακεδονικά» 3 (1956) σ. 412. Παρόμοιο 
σέ χειρόγρ. τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης άρ. 93, σ. 16 (συλλογή Δέσπ. Ματσίκη, 
Ροδοχώρι Βοΐου). Βλ. καί X. Γ ε ω ρ γ ί ο υ, 'Ο Γέρμας καί τά γεγονότα τού Μακεδονικού 
άγώνα, σ. 49. Γ. Μ ό δ η, Ό Μακεδονικός αγών καί ή νεώτερη μακεδονική ιστορία, 
σ. 324.
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5 Τί γύρευες, xi χάλευες, στού Λέχοβου τή ράχη;
- Πήγαινα γιά τό Μουρίχοβο καί γιά τήν Καρατζόβα, 
γιατί μέ κατηγόρησαν Ζιάκας καί Παπαδήμας :
«Δεν κάνει ό Δούκας γι’ άρχηγός, μηδέ γιά καπετάνιος».
Συχνά στέλναν τα γράμματα στο κέντρο, στήν ’Αθήνα :
10 «Δέν κάνει ό Δούκας γιά άρχηγός, μηδέ γιά καπετάνιος».
Τό έπόμενο τραγούδι άναφέρεται σε άπαγωγή ένός Παπαπερικλή άπό 
τόν καπετάν Δούκα :
Ήτανε μέρα βροχερή καί νύχτα χιονισμένη 
σάν πιάστηκαν - παιδιά μ’ - στον πόλεμο ’πό τό πρωί ώς τό βράδυ. 
Ήταν ό Δούκας άρχηγός, ήταν κί καπετάνιος, 
είχε κομίτες Κρητικοί ’πό μέσ’ άπού τήν Κρήτη 
5 τός νίκησαν, τός τσάκισαν καί μπήκαν στήν Άβδέλλα, 
πήραν τόν παπα-Περικλή μαζί μέ τόν ύγιό του.
- Δέν παίρνεις, Δούκα μ', χρήματα, φλουρί μαργαριτάρι;
- Δέν παίρνει ό Δούκας χρήματα, φλουρί, μαργαριτάρι, 
μόν’ θέλ’ τόν παπα-Περικλή μαζί μέ τόν υγιό του.
10 Τός πήραν καί τός έσφαξαν σάν τά παχιά κριάρια 1
Τοΰ Χρ. Μπαστή
Τό έπόμενο ήμιλόγιο τραγούδι άναφέρεται στον Χρ. Άργυράκο ή 
Μπαστή (Σιαπέρα), πού επεσε στό Λέχοβο στις 13 ’Ιουνίου 1907. Κατήγετο 
άπό τό Μπλάτσι Πτολεμαΐδος1 2.
Μάθατι σεις ενα νέου, 
πό’γινε μνιά Κυριακή; .
έσκουτωσαν τού Σιαπέρα, 
παλληκάρι τού Μπαστή.
5 Πουλιμοΰσι σά λιουντάρι 
κεΐ στού Λέχουβου ψηλά 
κί μνιά σφαίρα τούν ηύρήκι 
μές στού στήθους άμπρουστά.
1. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ., άρ. 2154 δ', σ. 37 (συλλογή Δ.Β. Οίκονομίδου, Φιλιππαΐοι 
Δυτ. Μακεδονίας 1953).
2. Βλ. καί Γ. Μ ό δ η, 6. ά., σ. 323.
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Όλου τού χουργιό τούν κλαίει 
10 κί ή μάνα τούν θρηνεί
τούν Κουστάκη τού λεβέντη, 
τής Σελίτσης τού πιδί1.
Τού καπετάν Λίτσα
Λίτσας είναι ψευδώνυμο τοϋ άνθυπολοχαγοΰ Αντωνίου Βλαχάκη άπό 
το Γύθειο. Μαζί μέ τον Λεωνίδα Πετροπουλάκη καί άλλους Μακεδονομά­
χους επεσε στην Όσνίτσανη (σημερινό Καστανόφυτο) τής Καστοριάς 
σε μάχη κατά των Τούρκων στις 7 Μαΐου 1906. Γιά τον Λίτσα μάς παραδί- 
δονται τά έπόμενα ποιητικά κείμενα :
Λ
Φίλοι τού Λίτσα τολιγαν κί τον παρακαλούσαν, 
νά μήν πάη στήν Όσνιτσα 2 όλοι τον ομιλούσαν 
τό του πεν ό Λούκας τρεις φορές κί τά παιδιά του όλα 
μά κείνος δέν τούς ήκουσεν, «γραμματικέ», φωνάζει :
5 «μάσε τά παλληκάρια μου κι έμπρός άκολουθάτε.
Τγώ πηγαίνω άμπροστά κι εσείς άκολουθάτε 
κι όταν άρχίσ’ ου πόλεμος, γενναία πολεμάτε».
Στο δρόμο όπου πήγαιναν, εκεί πού περπατούσαν 
Τούρκοι τούς συναντήσανε κί τούς καλορωτοΰσαν :
10- Πού πας, Βλαχάκη μ’, ξακουστό, σύ καπετάνιε Λίτσα;
Πάνεις νά κάψης τό χωριό κι αύτήν τήν Όσνιτίτσα;
- Μήπως ίγώ είμαι Βούλγαρος τήν Όσνιτσα νά κάψω;
Πάνω νά κάμω πόλεμο Βουλγάρους γιά νά σφάξω.
Μιά παταριά τόν ρίξανε κί γίνηκεν κομμάτια 
15 τόν κλαΐνε τά ψηλά βουνά καί τά παιδιά του όλα.
Επτά Μαΐου ήτανε, π άνοίγουν τά πουρνάρια 
πού κάνει ό Λίτσας πόλεμο μί ’ξήντα παλληκάρια3.
Β
Σαββάτου βράδυ ήμασταν κουντά σί μοναστήρι 
κί ου Λίτσας ήταν σκιπτικός κι ήταν συλλουγισμένους.
1. X ρ. Γεωργίου, Ό Γέρμας καί τά γεγονότα τοϋ Μακεδονικού άγώνα, σ. 42.
2. Πρόκειται για τήν Όσνίτσανη (Καστανόφυτο) χωριό τοϋ νομοΰ Καστοριάς. Βλ. 
καί Γ. Μ ό δ η, Ό Μακεδονικός αγών, σ. 323. Βλ. καί Κ. Μ α ζ α ρ ά κ η, Ό Μακεδο­
νικός άγών (αναμνήσεις), Θεσσαλονίκη 1963, σ. 78.
3. Οί δύο τελευταίοι στίχοι θυμίζουν τεχνοτροπία Κρητικών ήρωικών τραγουδιών.
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Τούς άρχηγούς έκάλισι κί τούν Πιτρουπουλάκι'
«να τοιμαστοΰνι τά πιδιά στούν πόλιμου νά παμι,
5 Βουλγάρους γιά νά κάψουμι, ταμπούργια.. . .»1.
Τή χαραυγή κινήσαμι σ' ν Ούσνίτσανη νά πάμι. 
Πρώτους ού Λίτσας ετριξι μέσ’ στή φουτχιά τά βόλια 
κί τ’ άρχηγού ού ψυχουγιός κι ού καπιτάν Λιουνίδας. 
«Πιτρουπουλάκη», φώναξι τού καπιτάν Λιουνίδα- 
10 τά παραθύργια χτύπησι, νά μή εβγουν οί Βουλγάροι 
κ’ ίγώ θά βάλου τή φουτχιά, νά κάψουμι τά σπίτχια, 
ψυχή νά παραδώοουμε μί δλα μας τά ντέρτχια.
Γύρισμα :
Άιντι Λίτσα μου καημένι, 
κί στούν κόσμου ξακουσμένν 
Λιουνίδα πινιμένι 
κι άιτέ καμαρουμένι.
Ίσύ Μακιδουνία, στά μαύρα νά ντυθής
γι’ αυτά τά παλληκάργια ποχεις στή μαύρη γης2.
Του Ζιάκα καί τού Γέρμα
Ό καπετάν Ζιάκας τού έπομένου τραγουδιού είναι ό αξιωματικός Γρηγ. 
Φαληρέας από τή Μάνη3 4 5.
Ού Ζιάκας ου πιρήφανος κι ού Γέρμας 1 τού ξιφτέρι 
μ’ όλου λιβέντις διαλιχτούς, μ’ ίξήντα παλληκάρια 
στή Λόσνιτσα 8 πιράσανι νά κάνουνι λημέρι, 
κεΐ π’ άγκαλιάζουντ’ οί ούξιές μί τά χλουρά πουρνάρια 
5 κί τρέχουν γάργαρα νιρά, τά δένδρα πού ήσκιώνουν.
Ψιλό τραγούδι άρχίσανι νά ψιλοτραγουδούνε·
πρώτους ού Ζιάκας τάρχισε κι ού Γέρμας τ’ άπουσώνει.
Τουρκιά χιλιάδις πλάκουσι, μαύρη σάν καλιακούδα.
10 Καρδιά, πιδιά, φουνάξανι, ούσάν Γρικοί σταθήτι.
1. Στό δημοσίευμα του Γεωργίου είναι πλήρες τό ήμιστίχιο, άλλ’ άνόητο «ταμπούρ- 
για για νά φάμι».
2. X ρ. Γεωργίου, Ό Γέρμας καί τά γεγονότα τοΟ ΜακεδονικοΟ άγώνα, σ. 57.
3. X ρ. Γεωργίου, 6. ά. σ. 50-51.
4. Γιά τόν Γέρμα βλ. τό έπόμενο τραγούδι.
5. Παλαιότερη ονομασία τού χωρίου Γέρμα.
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Mi μιά ούρμή ριχτήκανι στην τουρκικιά τή φλόγα 
κι κόβουν Τούρκους άπειρους, σά θιριστές στα στάχυα λ
Τοϋ καπετάν Γέρμα
Ό καπετάν Γέρμας του έπομένου τραγουδιού, ψευδώνυμο του άξιωμα- 
τικοϋ Νικολάου Τσοτάκου από τό Γέρμα τής Μάνης. Έπεσε σε μάχη με 
τούς Τούρκους τόν Τούλιο τοϋ 1907. Ή προτομή του έστήθη στό χωριό 
Γέρμα. Τά άποκαλυπτήρια έγιναν στις 29 Μαΐου 1966 1 2.
Ού Ζιάκας ήταν άρχηγός, ού Γέρμας καπιτάνιους 
πουλέμησαν μέσ’ στού βουνό μ’ ίξήντα παλληκάρια.
Ήταν ήμέρα θλιβερή, ήμέρα ήταν Τρίτη,
πού φίλιβιν ού άρχηγός τούς νέους 5 πού τήν Κρήτη.
5 Ή ώρα ήτανι ίφτά, προυτοϋ νά σηκωθοϋνι,
οί Τούρκοι τούς ηύρήκανι ψηλά στού κουρφουβούνι.
- Σήκου, βρέ Νίκου άρχηγέ, βρε Γέρμα καπιτάνι, 
νά ίδής τά κρητικά πιδιά, έφτάσαν στού πουτάμι.
- Κλάψαν μανοΰλις γιά πιδιά, ας κλάψη κι ή δική μου- 
10 στής Καλουγραίας τού βουνό 3 θά μείνη τού κουρμί μου.
Δέν τού ’ξιρις, μανούλα μου, σί ποιο βουνό θ’ άράξου, 
θά μοϋ ’ στιλνις τά ροϋχα μου, νά στουλιστώ, ν’ άλλάξω!
Στής Καλουγραίας τού βουνό θά μείνη τού κουρμί μου, 




κοιμδτ’ ού καπιτάνιους, 
μήν τούν ξυπνήσιτι.
Τού Κοροποίιλη
Γιά τόν Εύάγγελο Κοροπούλη άπό τή Μάνδρα ’Αττικής πού έδολοφο- 
νήθη στή Σιάτιστα τό 1908 εγινε τό επόμενο τραγούδι4.
1. Ό τελευταίος στίχος μέ τήν παρομοίωση προφανώς είναι προσθήκη λογίου. Τό 
ίδιο τραγούδι καταγράφει τό 1955 ό συντάκτης του 'Ιστορικού Λεξικού τής ’Ακαδημίας 
Στ. Μάνεσης στο χωριό Λικνάδες Δυτ. Μακεδονίας (χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ. άρ. 2217, σ. 314).
2. X ρ . Γεωργίου, Ό Γέρμας καί τά γεγονότα τού Μακεδονικού άγώνα, σ. 50.
3. τοπωνύμιο τού Γέρμα Δυτ. Μακεδονίας.
4. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ., 1688, σ. 147 άριθ. 58 (συλλογή Γ. Μέγα 1952).
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Κάθομαι συλλογίζομαι γι’ αυτόν τον Κοροπούλη 
πού ’ ταν γενναίος αρχηγός, γενναίο παλληκάρν 
πολλούς πολέμους εκαμε μέ Τούρκους μέ Βουλγάρους.
Τόν κάλεσεν ή Σιάτιστα, φιλιά για νά τον κάνη.
5 Πικρή φιλιά τόν κάνανε μέ μαχαιριές μέ βόλια!
Δέ φταίει όλη ή Σιάτιστα καί ούδέ αυτή ή Χώρα1 
μόν φταίνουν τρία άτομα............................
Ή άπαγωγή του καϊμακάμη άπό τόν Ναούμη
Τήν απαγωγή του καϊμακάμη (τοποτηρητοϋ) Φλωρίνης άπό τόν Ναού­
μη ή Καραναούμ εχει ώς υπόθεση τό έπόμενο τραγούδι. Ημέρα ραμαζανιού 
ό Ναούμης καί ό Νταβέλης άπό τήν Γαλατινή μπήκαν κατά τό 1906 μέσα 
στή Φλώρινα καί πήραν σκλάβο τόν καϊμακάμη. Ό Ναούμης άπό τήν 
Τεροπηγή (Κωστενέτο) Καστοριάς, είχε δράση στήν περιφέρεια Καστο­
ριάς καί Άνασελίτσας. Τό επεισόδιο τής απαγωγής τού καϊμακάμη τρα­
γουδήθηκε σέ μερικές παραλλαγές τοϋ τραγουδιού. Ή καλύτερη παραλλαγή, 
νομίζω, είναι αυτή πού δημοσιεύει ό Γ. Μόδης (Ό Μακεδονικός αγών καί ή 
νεώτερη μακεδονική ιστορία, Θεσσαλονίκη 1967, σ. 126)2 :
Ναούμης πάει στή Φλώρινα 
μπρέ Φλώρινα, 
άιντε μ’ έξήντα παλληκάρια,




γειά σου, Ναούμη καπετάνιε,
Ναούμης πάει στή Φλώρινα 
μωρέ Φλώρινα 
πιάνει τόν καϊμακάμη,
γειά σου, Ναούμη καπετάνιε!
Τοϋ Νταβέλη
Στό συνεργάτη τού Ναούμη Νταβέλη άπό τή Γαλατινή (Κοντσικό)
1. Ό άνω συνοικισμός τής Σιάτιστας.
2. Βλ καί X ρ. Γεωργίου, ε. ά., σ. 22 καί Γ. Μ ό δ η, Ό Μακεδονικός άγών 
καί οί άρχηγοί του, Θεσσαλονίκη 1950, σ. 182.
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άναφέρεται τό έπόμενο τραγούδι, πού μιλάει γιά πάτημα τής Καστοριάς 
καί λαφυραγωγία :1
Όσα κακά κι αν εκαμες - Γεώργη μ’, Νταβέλη μ’ - ολα συμπαθισμένα, 
κι ένα κακό πού εκαμες συμπαθισμό δεν έχει.
Πού πάτησες τήν Καστοριά, τό πρώτο μιντζιλίσι2.
Βάνεις τούς μπέηδες άμπροστά, βάνεις τούς καϊμακάμηδες,
5 Βάζεις καί τον Άλιάμπεη μαζί με τούς Εβραίους.
Στά Όντρα3 τούς ανέβαζες, στά Όντρα τούς πηγαίνεις, 
νά πάρης γρόσια - Γεώργη μ’ - καί φλωριά........
Τού καπετάν Γ. Βολάνη
Ό Γ. Βολάνης κατήγετο άπό τούς Λάκκους τής Δυτ. Κρήτης. ’Αρχικά
1. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ. άρ. 2217, σ. 377-78 (συλλογή Στ. Μάνεση, Δραγασιά Δυτ. 
Μακεδονίας 1955).
2. μιντζιλίσι (τουρκ.) συνεδρίαση, κέντρο διοικητικό, κεφαλοχώρι.
3. Όρος Όντρα στην περιφέρεια Καστοριάς.
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άνήκε στο Σώμα Παύλου Μελά. Μετά τό θάνατο του Μελά συνελήφθη άπό 
τούς Τούρκους καί ώδηγήθη στο Μοναστήρι- κατόρθωσε όμως να διαφύγη. 
Επικεφαλής σώματος Μακεδονομάχων έδωσε πολυάριθμες μάχες με Τούρ­
κους καί Βουλγάρους. Ό Βολάνης έζησε ως τό 1943, ότε έπεσε θύμα 
κομμουνιστικής δολοφονίας.
Τό έπόμενο τραγούδι άναφέρεται στή μάχη τού Στρεμπένου. Ό Βολά­
νης έσώθη, άλλα έχασε 13 συμπολεμιστές1, όπως λέει τό τραγούδι.
Όξω μεριά απ’ τό Λέχοβο, στο δάσος τού Στρεμπένου2, 
Γιώργος Μπουλάνης πολεμά μέ τούρκικο ασκέρι3.
Ρίχνουν τουφέκια σάν βροχή, μολύβια σαν χαλάζι.
Μπάρμπας Άντρέας4 πονηρός φωνάζ’ στά παλληκάρια.
5 «Χτυπάτε τα βρωμόσκυλα, χτυπάτε Τουρκαλάδες».
Γι’ άφουγκραστήτε, βρέ παιδιά, τό λυπηρό τραγούδι, 
τραγούδι να τό μάθετε, τραγούδι νά τό λέτε, 
καί όσοι είστε "Ελληνες νά κάτσετε νά κλαΐτε 5.
Σ’ ένα μνημούρι δεκατρείς όλους τούς παραχώσαν.
ΤοΟ Γιώργη Κρητικού
Τό Κρητικό παιδί τού επόμενου τραγουδιού6 είναι ό Κρητικός Γ. 
Σεϊμένης ή Σεϊμενάκης, πού έμενε στό Λέχοβο. Δέν ήταν ευχαριστημένος 
άπό τή στάση των άρχηγών του προς τούς Τούρκους, επειδή είχε τήν άφέ- 
λεια νά νομίζη κοινό τόν άγώνα των Βουλγάρων καί Ελλήνων κατά των 
Τούρκων καί ήθελε νά συνεργασθή μέ τούς Βουλγάρους κομιτατζήδες. 
Τόν συνέλαβαν όμως οί Βούλγαροι καί τόν έφυλάκισαν. Ό Μπίμπας Στέρ- 
γιος, μέλος μιας επιτροπής «συνεννοήσεως» μέ τούς κομιτατζήδες εναντίον 
των Τούρκων παρεκίνησε τούς Βουλγάρους καί τόν σκότωσαν στις 25 
’Ιουλίου 1903 7.
1. Βλ. Στ. Κυριακίδου, Άσματα, «Μακεδονικά» 3 (1957) σ. 412, 420. Πρβλ. 
καί Γ. Μ ό δ η, Μακεδονικός άγων καί Μακεδόνες αρχηγοί, Θεσσαλονίκη 1950, σ. 131. 
Τοϋ ί δ ί ο ο, Ό Μακεδονικός αγών καί ή νεώτερη μακεδονική ιστορία, Θεσσαλονίκη 
1967, σ. 368 κέ.
2. Χωρίον τοϋ νομοϋ Φλωρίνης- σήμερα όνομάζεται Άσπρόγεια.
3. όμάδα, πολεμικό σώμα.
4. 'Οπλαρχηγός άπό τήν Κρήτη.
5. Οί στίχοι 6, 7, 8, θυμίζουν τεχνοτροπία Κρητικής ρίμας.
6. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ., άρ. 1430, σ. 11 (συλλογή Κ. Μπέντα, Σιάτιστα 1939).
7. Βλ. καί Γ. Μ ό δ η, έ. ά., σ. 154. Τοϋ ίδιου, Μακεδονικός άγών καί Μακεδό­
νες άρχηγοί, Θεσσαλονίκη 1950, σ. 178. Άρχεΐον Πηνελόπης Δέλτα, I. Γερμα­
νού Καραβαγγέλη, Ό Μακεδονικός άγών (άπομνημονεύματα), Θεσσαλονίκη 1959, σ. 23.
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Παρασκευή τό βράδυ ή ώρα στις εννιά 
βαρέσανε τό Γιώργο, τό Κρητικό παιδί.
- Δέ στούειπα ίγώ, μπρε Γιώργο, μήν πας ικεΐ ψηλά, 
γιατ’ είνι ό Τσιουκαλάρης1, Βουλγάροι τά σκυλιά.
5 - Δέ φταίγω ίγώ ου καμένος, δέ φταίγ’ άλλους κανείς, 
μόν’ φταίγ’ ού προδότης, τό άπιστο σκυλί.
Τού Τσακαλάρωφ
Ό όνομαστός Βούλγαρος άξιωματικός, κομιτατζής Τσακαλάρωφ, εί­
ναι τό πρόσωπο πού άναθεματίζουν οί Βουλγάρες στό επόμενο τραγούδι :2
Τ’ είν’ τό κακό πού γένηκε τό φετεινό χειμώνα.
Κλαίγαν μανάδες γιά παιδιά, γυναίκες κλαΐν γιά άντρες. 
Κλαίγουν καί δυό Βουλγάρισσες στής Φλώρινας τόν κάμπο : 
’Ανάθεμά σας βόϊβοντες καί σένα, Τσκαλάρωφ3,
5 όπου ’στε σείς οί αίτιοι, σείς είστε ή αιτία, 
πού σκότωσαν τούς άντρες μας μαζί καί τά παιδιά μας.
Στό διάκο Δημήτρη ’Αναγνώστου
Μέ φανερή τήν επίδραση άπό τή γλώσσα κλέφτικων τραγουδιών εγινε 
τό παρακάτω τραγούδι, γιά νά τιμήση τό διάκο Δημήτρη ’Αναγνώστου, 
πού μέ βάρβαρο τρόπο εδολοφονήθη άπό τούς Τούρκους τήν 1η ’Οκτωβρίου 
1911 μαζί μέ τόν Αίμιλιανό Λαζαρίδη, μητροπολίτη Γρεβενών, καί τόν 
κάτοικον τοϋ χωρίου Σνιχόβου (σημ. Δεσπότη) Φασούλαν4. Ή λαϊκή μούσα 
αύτή τή φορά δέν ήθέλησε ν’ άποθανατίση τόν καθ’ όλα άξιο καί ένδοξο 
έπίσκοπο Αίμιλιανό, άλλά μόνον τό διάκο. Είναι καί αύτή μία άπό τις 
ιδιοτροπίες τής δημοτικής ποιήσεως. Τό έπόμενο τραγούδι γιά τό διάκο 
Δημήτρη ’Αναγνώστου κατεγράφη στό χωριό Λιμπίνοβο των Γρεβενών 
άπό τόν Δ. Λουκόπουλο (άριθ. χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ. 59, σ. 27) :
1. Ό διάσημος Βούλγαρος κομιτατζής Τσακαλάρωφ.
2. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ., άρ. 2217, σ. 263-264 (συλλογή Στ. Μάνεση, Ροδοχώρι Δυτ. 
Μακεδονίας 1955).
3. Γιά τή δράση τού Τσακαλάρωφ βλ. Γ. Μόδη, Ό Μακεδονικός άγών καί ή 
νεώτερη μακεδονική ιστορία, σ. 156 κέ. σ. 172, 191 κά. Του ίδιου, Μακεδονικός 
άγών καί Μακεδόνες άρχηγοί, σ. 153.
4. Βλ. καί Άλ. Λ έ τ σ α, Ό Αίμιλιανός Γρεβενών καί τό Νεοτουρκικόν Κομιτάτον, 
Θεσσαλονίκη 1964, σ. 31. Πρβλ. K. I. Μαζαράκη, 6. ά., σ. 78 καί «Μακεδονικόν 
Ήμερολόγιον» 1912, σ. 166 κέ. Γ. Μόδη, 'Ο Μακεδονικός άγών καί ή νεώτερη μακεδο­
νική ιστορία, σ. 323.
23
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Ποιος Οέλ’ ν’ άκούση κλάματα, δάκρα καί μοιρολόγια, 
δγιοβάτ’ απ’ τοϋ Λιμπίνουβου1 απ’ τού χουργιό τού διάκου 
ν’ άκοϋστι τή μανίτσα του κι αυτές τις άδιρφές του, 
πως κλαίνουν πως μοιργιουλουγοϋν, πώς χύνουν μαύρα δάκρα.
5 Δημήτρη μου, πιδάκι μου, γιέ μου γραμματισμένε, 
άπού μικρός στά γράμματα, μικρός στ’ άλφαβητάρια 
τώρα ποιος σάς πρόδουκι στά Τούρκικα τά χέργια;
- Οί Πηγαδ’τσιώτις2 τά σκυλιά, σκυλιά παραδουμένα.
- Πικρό καρτέρ’ σάς έκαμαν, πικρό φαρμακουμένου 
10 πέντ’ εξι πγιάσαν άμπρουστά κί δικαπέντι πίσου
κί πγιάσανι τά άλουγα, τά πήραν ’πού τά γκέμια.
«Κατέβα κάτου, Δέσπουτα, κατέβα κάτου, Διάκι 
ίσεΐς θά σβήστι την Τουρκιά κι’ όλου τού ντουβλέτι3»
Τού λάκκου πάνου πάηναν στοϋ Θουδουρή τού μύλου.
15 Πώς τυραννοΰσαν τού Χριστό παράνομ’ οί Ούβραΐοι, 
έτσι τούς τυραννούσανι παράνομοι οί Τούρκοι.
Κι’ ου διάκους τούς ίξύβρισι κί τού ντζαμί τους βρίζει 
κί τό τσικούρι πήρανι τού σκίσαν τού κιφάλι4.
Τοΰ καπετάν Γιαννούλη Ζέρμα
Τό έπόμενο τραγούδι άναφέρεται στον Μακεδόνα οπλαρχηγό Ζέρμα 5 
πού είχε λάβει μέρος σέ πολλές μάχες έναντίον Τούρκων καί Βουλγάρων.
Τρία πουλάκια κάθουνταν στούν "Αι Διά στή ράχη·
Τό ’ να τηράει τού Κόντσικου κί τ’άλλου κατ’τή Γέρμα, 
τού τρίτου τού μικρότιρου μοιριουλουγάει κί λέει :
Τ’είν’τό κακό πού επαθις, Γιαννούλη Ζέρμα,
1. Λιμπίνοβο, χωρίον του νομοϋ Γρεβενών, πατρίδα τοϋ διάκου Δημήτρη ’Αναγνώ­
στου. Σήμερα όνομάζεται Διάκος.
2. Κάτοικοι τοϋ Τουρκικοϋ χωριοϋ Πηγαδίτσα, στήν περιφέρεια Γρεβενών, φημιζό­
μενοι γιά τήν άγριότητά τους. Βλ. Άλ. Λ έ τ σ α, ε. ά.
3. Κράτος, κυβέρνηση (λ. τουρκ.).
4. Ό διάκος Δημήτρης ’Αναγνώστου, έκτος άπό τούς πυροβολισμούς, ύπέστη καί 
κτυπήματα Ισχυρά στό κεφάλι μέ τσεκούρι- γι’ αύτό εύρέθη ό μυελός του σκορπισμένος 
(βλ. «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον» 1912, σ. 170).
5. Βλ. Γ. Μ ό δ η, Ό Μακεδονικός άγών καί ή νεώτερη μακεδονική Ιστορία, σ. 137, 
κέ. Ναούμ Σπανού, ’Αναμνήσεις έκ τοϋ Μακεδονικού άγώνος, Θεσσαλονίκη 1957, 
σ. 18, 19, 20.
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5 τ’ εϊν’ τού κακό πού επαθις κι ή συμφουρά μιγάλη; 
σ’ έφυγαν όλα τα πιδιά κι όλα τα παλληκάρια, 
μόν’ σόφυγι κι ού ψυχουϊός ού Κώστας ού Στενάρης, 
που ’ τον μπαριάκι1 στα βουνά κί φλάμπουρου 2 στούς κάμπους 3.
Τού καπετάν Γκόνου
Ό καπετάν Γκόνος ή Γιώτας εγεννήθη στά Γιανιτσάτό 18664. Ίο Φε­
βρουάριο τού 1905 άρχισε τούς άγώνες του στην περιφέρεια τής τότε λί­
μνης των Γιανιτσών. Έπολέμησε τούς Βουλγάρους κομιτατζήδες καί τούς 
άνάγκασε ν’ άφήσουν έλεύθερο ενα μεγάλο μέρος τοϋ Βάλτου. Μέ τήν 
νεοτουρκική μεταπολίτευση του 1908 ό Γκόνος έγκατάλειψε τό Βάλτο καί 
κατέφυγε στην ’Αθήνα. Νοστάλγησε όμως τη Μακεδονία καί εφυγε πάλι 
άπό τήν ’Αθήνα μαζί μέ τό Λάζο Δουγιάμα 5 καί άλλους. Έπεσε σε νυκτε­
ρινή τουρκική ενέδρα καί σκοτώθηκε τό 1911. Ένας άπό τούς τέσσερες 
άδελφούς Δουγιάμα (Γκόνος, Μήτρος, Τράϊκος, Λάζος) ήταν ό Λάζος Δου- 
γιάμας τοϋ τραγουδιού. Καί οί τέσσερες αδελφοί άγωνίστηκαν κατά των 
Βουλγάρων κομιτατζήδων. Μετά τήν νεοτουρκική μεταπολίτευση ό Λάζος 
καί Γκόνος Δουγιάμας κατέφυγαν στήν ’Αθήνα. Ξαναγύρισαν στήν Μακε­
δονία καί ό Λάζος σκοτώθηκε σε συμπλοκή τό 1912. Ό Γκόνος σκοτώ­
θηκε σε κομμουνιστική ενέδρα πολύ άργότερα τό 1947. Σε λεπτομέρειες 
άπό τή ζωή τοϋ Γκόνου καί τοϋ Λάζου Δουγιάμα άναφέρεται τό επόμενο 
τραγούδι6 :
Τρία πουλάκια κάθονταν πέρα στοϋ Σκρά τή ράχη, 
τό’να τηράει τά Γιανιτσά καί τ’άλλο τή Γουμέντσα, 
τό τρίτο τό μικρότερο μόν’ κελαηδάει καί λέει :
Τόν Γκόνο Γιώτα σκότωσαν οί Βούλγαροι οί Τοϋρκοι,
5 τόν Λάζο τόν Δουγιάμα τόν σκότωσαν Βουλγάροι. . .
Τό τραγούδι στό χειρόγραφο συνεχίζεται μέ στίχους πεζολογικούς, 
κακότεχνους :
1. μπαριάκι (λ. τουρκ.) σημαία.
2. λ. λατ. σημαία, λάβαρον.
3. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ., άριθ. 2215, σ. 283 (Συλλογή Σταύρου Μάνεση, Έπταχώριον 
Γράμμου 1952).
4. Βλ. K α V ε λ ο π ο ύ λ ο υ, ε. ά. σ. 90 κέ.
5. Γ. Μ ό δ η, Ό Μακεδονικός άγών καί ή νεώτερη μακεδονική Ιστορία, σ. 351 κέ.
6. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ., άριθ. 2215, σ. 283, (Συλλογή Στ. Μάνεση, Έπταχώριον Γράμ­
μου 1952).
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Εμπρός, παιδιά, νά βγούμε άπάνω στά βουνά, 
νά κάνουμε αντάρτικό, νά χτυπήσουμ’ τόν εχθρό, 
νά χτυπήσουμ’ τόν εχθρό τόν άτιμο τόν σλαβισμό.
Οί Τούρκοι μέ τό σύνταγμα μάς δώσαν αμνηστία 
10 καί στά κρυφά μάς εκτελοϋν, κρυφά μάς έσκοτώνουν.........
"Ενα χορευτικό τετράστιχο άναφέρεται στή δράση του Γκόνου στή 
λίμνη Γενιτσών :
Ό Γκόνος άπ’τά Γιανιτσά 
στή λίμνη πολεμάει, 
μέ ντουφέκια καί σπαθιά 
Βουλγάρους κυνηγάει1.
Τοΰ καπετάν Μητρούση
Ό οπλαρχηγός καπετάν Μητρούσης (Δ. Γκογκολάκης) έγεννήθη στό 
χωριό Χομόνδος (σημερ. Μητρούση) Σερρών. Μιά ήμέρα τό 1906 μπήκαν 
οί κομιτατζήδες στό σπίτι του καί έσφαξαν τή γυναίκα του καί τό παιδί 
του. Άπό τότε άναγκάζεται νά βγή στό κλαρί. Στά χωριά των Σερρών σκό­
τωσε πολλούς πράκτορες τοϋ Κομιτάτου καί ένώθηκε μέ τό άνταρτικό σώμα 
του Γιαγκλή άπό τή Χαλκιδική. Τά έλληνικά κέντρα Σερρών - Θεσσαλο­
νίκης του σύστησαν νά φύγη μαζί μέ τόν σύντροφό του Γιοβάνη στήν 
"Ελλάδα. 'Ύστερα άπό μικρά διαμονή στήν ’Αθήνα ξαναγύρισε στήν Μακε­
δονία τό 1907. Στις 13 ’Ιουλίου τοϋ ίδίου έτους είχε πάει στά Σέρρας, γιά 
νά συνδεθή μέ τό Προξενείο. Τόν πρόδωσαν καί άναγκάσθηκε νά καταφύγη 
στό καμπαναριό τής εκκλησίας, άπό όπου πολέμησε γενναία ώρες πολλές. 
Γιά νά μήν παραδοθή, αύτοκτόνησε μέ τό μαχαίρι του. Γιά τόν αγώνα αύτό 
τοϋ Μητρούση καί τις τελευταίες στιγμές γίνεται λόγος στά έπόμενα τρα­
γούδια. Ό 13σύλλαβος των τραγουδιών καί τό δλο ΰφος δείχνουν λόγια 
επιτήδευση 2.
Μητρούσης καπετάνιος Θεόν παρακαλεϊ, 
νά εμπη μές στά Σέρρας νά σύρη τό σπαθί.
1. Βλ. K α V ε λ ο π ο ύ λ ο υ, 6. ά. σ. 90, σημ. 1.
2. Λεπτομερή περιγραφή των τελευταίων στιγμών καί τής γενναιότητος τοϋ Μητρούση 
βλ. Γ. Μ ό δ η, 6. ά. σ. 402 κέ., K. I. Μ α ζ α ρ ά κ η, 6. ά., σ. 78.
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’Ακόμα δέν έμπήκε, τον έπροδώσανε.
Μητρούσης καπετάνιος, στο χέρι τό σπαθί 
5 Ναζέρδες 1 καί Κομσέρδες 2 όλοι μαζεύτηκαν 
τό ΐλί - άλα 3 φωνάζ’ν - Μητρούσ’, παραδοθής.
- Τό αίμα μου τό χύνω, δέν παραδίδομαι
κι άν είσαι μπασκομσέρδος4 εμπρός μου νά σταθής, 
τό βόλ’ πού θά σέ στείλω νά τό παραδεχθής.
Ή έπομένη παραλλαγή αναφέρει λεπτομέρειες για τή μάχη τού Μη- 
τρούση άπό τό καμπαναριό τής εκκλησίας :
ß
Μητρούσης καπετάνιος Θεόν παρακαλεΐ 
νά εμπη μέσ’ στα Σέρρας νά σύρη τό σπαθί.
’Ιούλη δεκαπέντε5, Σάββατο βράδυ οκτώ, 
έκλεισαν τό Μητρούση μές στό καμπαναριό.
5-Τεσλίμ ολ 6, βρέ Μητρούση, μέ όλα τά παιδιά 
Τεσλίμ ολ, βρέ γκιαούρη - Τεσλίμ δέ γίνομαι.
"Ας ερθη ό μπασκομσέρης, βεζίρης καί κατής, 
τά χέρια μ’ θά σταυρώσω, μονάχος θά δεθώ.
Ήρθε ό μπασκομσέρης, βεζίρης καί κατής,
10 τό ίλί άλά φωνάζ’ν τεσλίμ δέν γίνεται.
Πιάνουν καί γράφουν γράμμα, φερμάν’ στό βασιλιά, 
θά κάψουμε τάς Σέρρας γιά πέντε εξ παιδιά.
- Τεσλίμ, βρέ Μητρούση. - Τεσλίμ δέν γίνομαι, 
τό αίμα μου θά χύσω, δέν παραδίνομαι7.
Τοϋ καπετάν Γιαγκλή
'Ο Γιαγκλής, καπετάνιος άπό τήν Τερισσό τής Χαλκιδικής, ήτανάρχη- 
γός άνταρτικοϋ σώματος, πού τό είχαν έξοπλίσει οί άδελφοί Γερογιάννη, 
του Μακεδονικού συλλόγου τής ’Αθήνας, καταγόμενοι έπίσης άπό τήν
1. άξιωματούχοι (λ. τουρκ. Nazir = έπίτροπος, άξιωματοϋχος).
2. έπιθεωρητές των αρχών ασφαλείας (λ. τουρκ. Komiser).
3. Τό τουρκ. Ili Allach = ό Θεός είναι ό άλάχ.
4. Τό τουρκ. Baskomiser — άνώτερος έπιθεωρητής.
5. Ή ημερομηνία δέν συμφωνεί μέ τήν αναγραφόμενη άπό τόν Γ. Μ ό δ η (ε. ά.) 
13η ’Ιουλίου. Ίσως έγινε 15 χάριν τοϋ μέτρου.
6. Τό τουρκ. Teslim οΐ = παραδώσου.
7. Κατά προφορική ανακοίνωση τοϋ φιλολόγου Ν. Α. Κωνσταντινίδη άπό τή Δρά-
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Χαλκιδική. Μέ το σώμα του Γιαγκλή ένώθηκε καί ό Μητρούσης. Μετάτήν 
επαναστατική δράση του ό Γιαγκλής άνεχώρησε για το 'Άγιο Όρος, όπου 
άπέθανε σε προχωρημένη ήλικία, καθώς λέγει ή προφορική παράδοση 1.
A
- Εσείς, πουλιά μ’ πετάμενα, πετάτε στον αέρα,
μήν είδατε τό Γιώργη μας, τον καπετάν Γιαγκλή μας;
- Εψές προψές τον είδαμε κάτω στο Ρωμαίικο 2 
παλληκαράκια μάζιβι κί όλο Μακεδόνες.
5 Τά εμασι, τά σύναξι, κάθιτι τά ρωτάει.
Πιδιά μ’, ποιος ’ποφασίζεται πέρι γιά τήν πατρίδα;
Τί λές, μωρ’ καπετάν Γιαγκλή, τί λόγια συντυχαίνεις;
Εμείς μπροστά θά φύγουμι, κι εσύ γιά έλα πίσω.
Σάν τ’άκουσ’καπετάν Γιαγκλής, πολύ τον κακοφάνη·
10 σάν τό πουλάκι πήδισι’ πού μια ψηλή ραχούλα.
Β
- ’Εσείς, πουλιά πετούμενα, πουλιά ’π’ τό Άγιον ’Όρος, 
μήν είδατε τον Γιώργη μας, τον καπετάν Γιαγκλή μας;
- ’Εψές, προψές τον είδαμε ψηλά στον Χολομώντα, 
μέ τούς Βουλγάρους πάλευε, μαζί μέ τά παιδιά του.
5 Χτυπούσανε τούς Βούλγαρους, τά άγρια θεριά, 
πού σφάζουν τά παιδάκια μας, τά άγρια σκυλιά.
Τοϋ ’Άρμεν Χούπτσιου
Ό Άρμεν ή Άρμενάκης Χούπτσιος ήταν σλαβόφωνος άπό τό χωριό 
Βόλακα τής Δράμας. Άπό τό 1903 έγινε Μακεδονομάχος. Τόν χρησιμοποι­
ούσε συχνά γιά σύνδεσμο ό Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Συνελήφθη άπό 
τούς Τούρκους, κατεδικάσθη σέ θάνατο άπό τό έκτακτο στρατοδικείο 
Θεσσαλονίκης καί άπηγχονίσθη στήν κεντρική πλατεία τής Δράμας στις 
14 Σεπτεμβρίου 19063. Τό καλοκαίρι τού 1957 έγιναν επίσημα τά απο­
καλυπτήρια τής προτομής του. Παρίσταντο στήν τελετή εκπρόσωποι τής 
Κοινότητος Βόλακος, των Μακεδονομάχων καί άλλων οργανώσεων.
1. Βλ. καί Γ. Μ ό δ η, 'Ο Μακεδονικός άγών καί ή νεώτερη μακεδονική ίστορία, 
σ. 403. Τοδ I δ ί ο υ, Μακεδονικός αγών καί Μακεδόνες αρχηγοί, Θεσσαλονίκη 1950 
σ. 321.
2. στίχος άτεχνος.
3. Βλ. καί Γ. Μ ό δ η, ε. ά. σ. 396.
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’Ακούσατε τι εγινε στην άγορά τής Δράμας;1 
Κρεμάσανε τον ’Άρμεν μας στην άτιμη θηλιά2.
Τούρκοι τον έκρεμάσανε καί οί Ρωμιοί τον κλάψαν, 
καί θέλουν νά τον θάψουν, μά οί Τούρκοι δεν άφήσαν 3.
5 Σάν τ’ ακούσε ό πατέρας του δώρο τούς εδωσε, 
νά κάψουνε λαμπάδες γιά τήν ήμέρα του4.
Σάν τ’ ακούσε ή γυναίκα του, στα μαύρα ντύθηκε.
Σάν τ’ ακούσε ή μητέρα του, μαχαίρια ζώστηκε, 
νά πάη νά πολεμήση τά άπιστα σκυλιά 5,
10 νά πάρ’ τό αίμα πίσω, νά φάη τήν Τουρκιά 6.
Κρητικές ρίμες
Οί Κρητικοί ριμαδόροι δέν έμειναν άμέτοχοι στήν εξύμνηση των 
Μακεδονομάχων. Με τον τρόπο τους καί αύτοί συνέθεσαν στιχουργήματα 
μέ τή διάθεση ν’ αποθανατίσουν πατριώτες τους, πού πρόσφεραν τή ζωή 
τους στον άγώνα. Σά δείγμα δημοσιεύουμε τό παρακάτω τραγούδι, πού 
άκούσαμε τό 1953 στό χωριό Τύλισο Μαλεβυζίου Κρήτης από χωρικούς 7. 
Είναι σύνθεση κάποιου χωρικού Κωνσταντινίδη καί εγινε άπό αφορμή 
τό θάνατο τού Μιχάλη Κουβίδη ή Κουβιδάκη πού επεσε στό Μπιζάνι τής 
’Ηπείρου.
Τύλισσος ξακουστό χωριό σ’ ολο τό Μαλεβύζι, 
ή δόξα αδιάκοπη παντού σε τριγυρίζει.
Τσή μοίρας σου ’τανε γραφτό νά ’χης τέτοια καμάρια 
καί κάθε μάνα πού γέννα νά βγάνη παλληκάρια.
5 Άπό τά χρόνια τά παλιά ήσουνε δοξασμένη 
καί μέσα εις τά σπλάχνα σου ή δόξα είναι θαμένη- 
τού Ζερβουδάκη 8 τ’ άρχηγοΰ ήσουνε σύ πατρίδα, 
πού ’γράψε γιά τήν Κρήτη μας τήν πιό χρυσή σελίδα.
1. Τό κείμενο πού μάς παρεδόθη γραπτό άπό τό Δραμινό φιλόλογο N. Α. Κωνσταντι­






7. Χειρόγρ. Κ.Ε.Ε.Λ., άρ. 1841 Β', σ. 175-177 (συλλογή Δ. Πετροπούλου, Κρήτη 
1953).
8. 'Οπλαρχηγός άπό τήν Τύλισσο.
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Έδώ ήπεσε καί ό Ηρακλής1 τσή Κρήτης τό λιοντάρι,
10 πού ’τανα ζήλος στο νησί τής Κρήτης τό καμάρι- 
δόξα μάς παρηγόρησε τήν σημερινήν ημέρα 
αδέρφια φίλους συγγενείς καί δύσμοιρη μητέρα 
πού κλαίει τό λεβεντόπουλο, Μιχάλη Κουβιδάκη, 
πού ’πεσεν σάν ήρωας είς τό Μοναστηράκι2,
15 κι ή δόξα τόν στεφάνωσε μ’ αμάραντα στεφάνια 
κι αν ή ψυχή του πέταξε ψηλά στά έπουράνια 
καί καμαρώνει μέ χαρά όλο τό Μαλεβύζι, 
ώστε νά στέκη ό ούρανός, δάφνη θά τό στολίζη, 
κι όταν θά ν-έρθη ή άνοιξη καί λειώσουνε τά χιόνια 
20 καί γλυκοκελαδήσουνε τής Τύλισσος τ’ αηδόνια, 
τραγούδια πού νά ψάλλουνε χίλια στον Κουβιδάκη, 
ν’ άκούση τήν άντιλαλιά ’πό τό Μοναστηράκι- 
κι ή Τύλισσος αιώνια θά τό ’χη καύχισμά της, 
τό όνομά της πού τιμούν τ’ άτρόμητα παιδιά της.
Πολλά άκόμη τραγούδια έγιναν για Μακεδονομάχους, τόν Κατεχάκη 
(Ρούβα), τόν Γ. Δημόπουλο από τή Χαλκιδική, τόν Νταούτη, τόν Φούντα, 
τόν Παπαδράκο, τόν Γ. Δικώνυμο-Μακρή, τόν καπετάν Κορδίτσα, τόν Δ. 
Κατσάμπα, τόν Καραθάνο κ.ά. Δεν είναι όμως αξιόλογες ποιητικές συνθέ­
σεις, άλλ’ ακαλαίσθητα συμπιλήματα στίχων καί νομίσαμε ότι δεν άξιζαν 
νά πάρουν θέση σε μια εκλογή, πού θέλει νά περιλάβη τραγούδια μέ κάποια 
αξία δημοτικού ποιητικού λόγου.
Στά τραγούδια πού αναλύσαμε παραπάνω είναι φανερή ή επίδραση τής 
γλώσσας καί τής τεχνοτροπίας τού κλέφτικου τραγουδιού. Δέν βρίσκουμε 
όμως σ’ αυτά συχνά στίχους μέ τήν απλότητα, τή ζωντάνια καί τήν εκφρα­
στική δύναμη τού στίχου τού γνήσιου κλέφτικου τραγουδιού. Κακόζηλες 
καί άκαλαίσθητες άπομιμήσεις τά πολλά. Ό λαϊκός στιχουργός πού θέλει 
νά ύμνήση τούς ήρωες τού Μακεδονικού άγώνα δέν ζή στήν εποχή τού 
καθολικού ξεσηκωμού τού ύποδούλου ελληνισμού, όπως ζοΰσε ό πριν 
από τό 1821 πρόγονός του, ούτε εχει τήν αύθορμησία εκείνου στήν κίνηση 
καί στή δράση. Οί άναμνήσεις τού παρελθόντος ανακατεύονται στή σκέψη 
του μέ γεγονότα τού παρόντος, τά όποια εκφράζει μέ γλωσσικό όργανο όχι 
απόλυτα δικό του. Μέ τήν απομίμηση ποιητικών τρόπων τού κλέφτικου
1. 'Ηρακλής Κοκκινίδης, όπλαρχηγός, καθώς μάς είπαν, άπό τό χωριό Κεραμούτσι 
τής έπαρχίας Μαλεβυζίου.
2. Ίσως πρόκειται γιά τό Μοναστήρι, χωριό τοϋ νομοΟ Ίωαννίνων.
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τραγουδιού τα Μακεδονικά τραγούδια καταντούν, πολλές φορές, άνούσια 
στιχοπλοκία, χωρίς ποιητική ομορφιά.
Το άξιοσημείωτο σ’ όλη αύτή τήν προσπάθεια τού λαϊκού τραγουδιστή 
είναι ότι αισθάνεται τήν άνάγκη νά «βγάλη τραγούδι», γιά νά έξυμνήση τούς 
Μακεδονομάχους, όπως τούς βλέπει σάν ήρωικούς άνθρώπους, πού δέν 
διστάζουν νά θυσιάσουν τό ύπέρτατο ατομικό άγαθό, τή ζωή τους, γιά τό 
ύπέρτατο κοινό άγαθό, τήν έλευθερία. Ή θυσία τους αύτή προκαλεΐ τό 
θαυμασμό καί είναι πηγή έμπνεύσεως, αλλά γιά νά έξωτερικεύση τήν 
έμπνευσή του χρησιμοποιεί έτοιμη γλώσσα καί έτοιμους ποιητικούς τρό­
πους μιας άλλης ήρωικής εποχής. Ή ομοιότητα στούς σκοπούς τού άγώνα 
καί τής αύτοθυσίας των δύο έποχών διευκολύνει τό δανεισμό, άλλά τό δα­
νεικό, καί στήν καλύτερη περίπτωση προσαρμογής, προδίδει τήν ύπαρξή 
του.
Οί τύποι τού κλέφτικου τραγουδιού, πού περισσότερο χρησιμοποιούν­
ται στό όμοιο τραγούδι τού Μακεδονικού άγώνα, είναι «ό κλέφτης πού 
πεθαίνει», «οί τελευταίες στιγμές», «οί τελευταίες παραγγελίες του», γιατί 
οί τύποι αυτοί, σάν υστερογενή δημιουργήματα τής κλέφτικης εποχής, 
είναι πιό κοντά στή νοοτροπία, άποτελοΰν μέρος άπό τό ποιητικό άπόθεμα 
τού λαϊκού τραγουδιστή τού Μακεδονικού άγώνα.
Ύπό όποιαδήποτε μορφή καί αν παρουσιάζεται τό τραγούδι τού Μακε­
δονικού άγώνα, είτε μέ πρωτότυπα στοιχεία, είτε διατρεφόμενο μέ ψιχία 
τής κλέφτικης έποχής, βρίσκεται σέ πτώση, συγκριτικά μέ τό κλέφτικο 
τραγούδι τής Τουρκοκρατίας' καί σέ μεγαλύτερη πτώση άκόμη βρίσκεται 
τό ήρωικό τραγούδι των πολεμικών άγώνων τού 1940- 1944. "Αλλαξαν οί 
έποχές, άλλαξαν καί τά τραγούδια.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Verfasser dieser Studie veröffentlicht 56 Liedertexte, in denen 
die Vaterlandsliebe der griechischen Kämpfer gelobt wird.
In einer kurzen Einleitung untersucht er den Wert dieser Lieder 
und stellt fest, daß die meisten davon Nachahmungen von Volksliedern 
einer anderen Epoche sind, nämlich aus der Zeit der Türkenherrschaft 
in Griechenland. Von jenen sind die Motive und manchmal sogar die 
Ausdrücke entliehen, wie es in Volksliedern oft vorkommt. Trotz dieser 
Nachahmungen verdienen es diese Texte, analysiert zu werden, denn 
sie zeigen, daß das Volk sich verpflichtet fühlte, seine Helden in 
Liedern zu ehren.
Nach dieser Einleitung veröffentlicht er die Texte mit historischen 
Kommentaren.
Einigen der Texte sind die Melodien beigefügt, die von dem Mu­
siker Spyros Peristeris aufgezeichnet wurden.
Θεσσαλονίκη, ’Ιανουάριος 1969 ΔΗΜ. A. ΠΕΤΡΟΠΟΤΛΟΣ
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